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Secteur Public et 
réformes 
économiques -SPRE 
MEDA I MEDA/TUN/003 1996 ABG Facilité d'Ajustement Structurel I 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 
MEDA I   1999 ABG Facilité d'Ajustement Structurel II 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 
MEDA II MED/2002/003-
350 
2002 ABG Facilité d'ajustement structurel (FAS-
III) 
80,000,000.00 67,104,470.38 67,104,470.38 
MEDA II MED/2002/005-
050 
2002 Projet Appui à la mise en oeuvre de 
l'Accord d'Association (P3A) 
20,000,000.00 19,033,648.38 12,991,757.05 
MEDA II MED/2005/017-
322 
2005 ABG Facilité d'Ajustement Structurel IV 78,000,000.00 77,894,045.00 77,871,107.05 
MEDA II MED/2006/018-
438 
2006 ABG Tunisie - Programme d'appui à la 
compétivité (PAC I) 
41,000,000.00 38,271,674.00 9,160,964.40 
IEVP IEVP/2007/019-
073 
2007 Projet Programme d'Appui à l'Accord 
d'Association et au Plan d'Action 
(P3A2) 
30,000,000.00 0.00 0.00 
IEVP IEVP/2007/019-
508 
2007 ABG Programme d’Appui à la Gestion 
Budgétaire par Objectifs (PAGBO) 
30,000,000.00 29,000,000.00 9,000,000.00 
IEVP IEVP/2008/020-
221 
2008 ABG Programme d'appui à l'intégration 
(PAI) 
50,000,000.00 0.00 0.00 
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secteur Privé  -DSP 
MEDA I MED/1996/004-
563 
1996 Projet Programme de développement du 
secteur privé Euro-Tunisie 
Enterprise 
19,238,515.03 19,238,515.03 19,238,515.03 
MEDA I MED/1996/004-
337 
1996 Projet Programme d’Assistance Technique 
à la Privatisation (PATP)  
9,574,397.86 9,388,454.05 7,967,393.12 
MEDA I MED/1997/003-
345 
1997 Subvention BEI BEI - Competitivité entreprises 
privées - Capitaux à risque 
15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 
MEDA I MED/1997/004-
845 
1997 Projet Amelioration de la Compétitivité 7,284,420.04 7,284,420.04 7,284,420.05 
MEDA I MED/1997/004-
335 
1997 Projet Appui promotion investissements 
extérieurs (FIPA) 
3,440,663.43 3,440,663.43 3,440,663.43 
MEDA I MED/1999/003-
348 
1999 Subvention BEI BEI- Appui au secteur privé: 
Capitaux à risque 
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 
MEDA II MED/2002/004-
726 
2002 Projet Programme de Modernisation 
Industrielle 
50,000,000.00 48,663,377.31 33,288,066.98 
MEDA II MED/2002/003-
353 
2002 ABS Appui à la modernisation du secteur 
portuaire -Aide budgetaire au 
programme d'Investissement 
20,000,000.00 17,814,358.16 17,814,358.16 
IEVP IEVP/2008/020-
216 
2008 Projet Programme d'appui à la 
compétitivité des entreprises et à la 
facilitation de l'accès au marché  
(PACEFAM) 
23,000,000.00 0.00 0.00 
IEVP IEVP/2008/020-
512 
2008 Projet Recherche et Innovation  12,000,000.00 0.00 0.00 
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Développement des 
ressources humaines 




1997 Projet Appui au programme de mise à 
niveau de la formation 
professionnelle (MANFORM I) 
39,726,292.56 39,168,660.76 36,614,159.36 
MEDA I MED/1997/003-
365 
1997 Projet Appui à la création d'emplois  3,884,528.08 3,884,528.08 3,884,528.08 
SANTE SANTE/1998/004-
745 
1998 Projet Promotion de la SR/PF auprès des 
hommes par intermédiaire des 
instituteurs 
268,332.23 268,332.23 268,332.23 
MEDA I MED/1999/003-
347 
1999 ABS Programme d'appui à la réforme du 
système d'assurance maladie- Appui 
Budgetaire 
40,000,000.00 39,906,990.60 39,897,467.53 
MEDA II MED/2000/003-
352 
2000 ABS Programme d'appui à la réforme de 
l'éducation de base 
39,794,475.10 39,794,475.10 39,794,475.10 
MEDA II   2002 Projet Tempus III (Projets européens 
communs, Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures structurelles et 
complémentaires) 
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 
MEDA II MED/2003/005-
858 
2003 ABS Modernisation de l'enseignement 
supérieur 
48,000,000.00 46,727,711.14 46,681,663.58 
CDC CDC/2003/005-
002 
2003 Projet Renforcement de l''autonomie des 
associations sanitaires et sociales du 
sud tunisien 
286,049.42 286,049.42 286,049.42 
MEDA II   2004 Projet Tempus III (Projets européens 
communs, Bourses individuelles de 
mobilité, Mesures structurelles et 
complémentaires) 
4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 
MEDA II MED/2005/017-
210 
2005 ABS Programme d'appui à la réforme de 
l'Enseignement secondaire en 
Tunisie 
30,000,000.00 29,724,688.00 17,694,812.80 
MEDA II MED/2006/018-
181 
2006 ABS Programme d'appui au secteur de la 
formation professionnelle en Tunisie 
(MANFORM II) 
30,000,000.00 29,511,047.00 19,455,268.00 
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IEVP IEVP/2008/020-
511 
2008 ABS Programme d'appui à l'adéquation 
Education-Emploi en Tunisie 









1995 Projet Conservation des Eaux et des Sols 
(CES II) 





1995 Projet Développement rural dans la région 
de Sfax 
5,000,000.00 4,769,667.88 4,580,042.92 
MEDA I MED/1996/004-
336 
1996 Projet Programme de Développement 
Rural Intégré et de Gestion des 
Ressources Naturelles (DRI/GRN) 
50,000,000.00 49,050,695.89 75,136,451.67 
MEDA I MED/1998/003-
346 
1998 Subvention BEI BEI - Assainissement Onas III: 
Bonification d'intérêts 
9,050,000.00 9,050,000.00 9,050,000.00 
ENV ENV/1998/004-
924 
1998 Projet Maitrise de la qualite des eaux dans la 
Majerda 





1999 Projet Programme de mise en valeur en 
petite hydraulique autour des 
barrages collinaires   
14,500,000.00 12,859,579.54 11,736,947.05 
MEDA I MED/1999/003-
344 
1999 Subvention BEI BEI -  Groupe Chimique 
Dépollution phosphogypse  du 
Golfe de Gabès: Bonification 
d'intêrets 
11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 
MEDA II MED/2000/003-
349 
2000 Subvention BEI BEI - Gestion des déchets solides: 
Bonification d'intérêts 
5,600,000.00 5,600,000.00 5,600,000.00 
MEDA II MED/2005/017-
463 
2005 Subvention BEI Bonification d'intérêt BEI - ONAS 
IV - Assainissement liquide 
10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 
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IEVP IEVP/2007/019-
239 
2007 Projet Programme Environnement et 
Energie (PEE) 
33,000,000.00 0.00 0.00 
IEVP IEVP/2007/019-
242 
2007 Subvention BEI Bonification d’intérêt BEI : Mise à 
niveau environnementale du Groupe 
Chimique Tunisien 
10,000,000.00 0.00 0.00 
Note Services MEDA II MED/2002/004-
596 
2002 Projet Services - EI - NEUVILLE Bernard 
- TUNISIE 
520,000.00 433,326.87 433,326.87 
Gouvernance et 
société civile- GSC  
MEDA I MED/1999/003-
988 
1999 Projet Local Cultural Activities - TUNISIA 42,432.25 42,432.25 42,432.25 
MEDA I MED/1999/003-
984 
1999 Projet Information Activities 2000 - 
TUNISIA 
29,431.04 29,431.04 29,431.04 
MEDA I MED/1999/003-
986 
1999 Projet Information Activities-TUNISIA 
1999 
636.36 636.36 636.36 
DDH   2000 Projet Formation et Renforcement des 
Capacités en vue d''une meilleure 
protection des droits de l''homme 
dans le monde 
1,660,838.00 1,660,838.00 1,494,754.00 
MEDA II MED/2000/003-
989 
2000 Projet Activités d''information 2000 - 
TUNISIE 
5,005.65 5,005.65 5,005.65 
MEDA II MED/2001/005-
787 
2001 Projet Appui aux médias tunisiens (appui au 
perfectionnement professionnel des 
journalistes) 
2,150,000.00 1,644,393.66 1,566,193.97 
DDH DDH/2001/002-
839 
2001 Projet Projet de Restructuration de la Ligue 
Tunisienne pour la Défense des 
Droits de l'Homme 
229,600.00 229,600.00 206,640.00 
DDH DDH/2002/002-
507 
2002 Projet Strengthening the trade Union 
Mouvement in Tunisia 
716,800.00 706,459.71 706,459.71 
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DDH DDH/2002/002-
699 
2002 Projet Human rights and democracy 
Microprojects 2002 Tunisia 
250,000.00 0.00 0.00 
MEDA II MED/2002/004-
727 
2002 Projet Activités culturelles et d'information 
locales 2002 de la Délégation de la 
CE Tunis 
120,469.00 120,469.00 120,469.00 
MEDA II MED/2003/006-
015 
2003 Projet Allocation globale 2004 - Délégation 
Tunisie 
413,103.55 413,103.55 413,103.55 
MEDA II MED/2004/016-
928 
2004 Projet  Appui à la modernisation du 
système judiciaire 
17,542,660.83 14,626,242.21 7,773,666.75 
DDH DDH/2004/016-
728 
2004 Projet 19 04 03  EIDHR Microprojects 
2004, Tunisia 
215,000.00 0.00 0.00 
MIGR MIGR/2005/017-
809 
2005 Projet MESURE - Migrations en Sécurité 1,374,772.76 1,374,772.76 715,082.40 
MIGR MIGR/2006/018-
381 
2006 Projet Rapprochement des systèmes pour 
une gestion partagée de la migration   
529,070.46 529,070.46 288,403.00 
DDH   2006 Projet Projet de Restructuration de la Ligue 
Tunisienne pour la Défense des 
Droits de l''Homme 
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Titre Bailleur de 
fonds 







Macro Secteur Secteur 
(Aida) 
grant Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 1,024.53 Développement des 








Ongoing   1,084.21 Développement des 




studies to achieve a degree Allemagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 1,250.47 Développement des 




education and dialogue / intercultural 
meeting points in germany 
Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   1,285.99 Développement des 




berufsbildung maghreb Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   1,306.59 Développement des 




education and dialogue / intercultural 
meeting points in germany 
Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   1,380.49 Développement des 




scholarship program for guest Allemagne États Completed 2006 2006 1,428.09 Développement des 
ressources humaines et 
Education 
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scientists from tunesia membres UE protection sociale 
(DRHPS) 
scholarships Allemagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 1,463.61 Développement des 








Completed 2008 2008 1,862.91 Développement des 








Completed 2008 2008 1,867.17 Développement des 








Completed 2007 2007 1,944.62 Développement des 








Ongoing   2,489.56 Développement des 




internationalisierung der hochschulen 
- stipendien fr auslndische studierende 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2005 2005 2,957.78 Développement des 




program to enable foreign students to 
study at a university in germany 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 3,048.01 Développement des 
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Completed 2008 2008 3,071.46 Développement des 








Completed 2006 2006 3,481.41 Développement des 




training for young diplomats Allemagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 3,708.77 Développement des 




scholarship Allemagne États 
membres UE 
Completed 2007 2007 4,882.50 Développement des 




scholarship Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 4,918.74 Développement des 




amicus-scholarship Allemagne États 
membres UE 
Ongoing 2008 2009 5,687.49 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   5,854.45 Développement des 




scholarships for international students Allemagne États 
membres UE 
Completed 2007 2007 6,321.96 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 
program to enable foreign students to 
study at a university in germany 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 7,076.50 Développement des 




in order to strengthen the 
competetivenes of the tunisian 
economy, cim helps to introduce a 
system of dual vocation training 




Ongoing   7,177.39 Développement des 




sportpromotion Allemagne États 
membres UE 
Completed 2007 2007 7,902.80 Développement des 




sport promotion Allemagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 8,810.10 Développement des 




investment, german academic 
exchange service (daad) 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 8,960.73 Développement des 




scholarships for international students Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 9,120.59 Développement des 








Completed 2005 2005 9,254.16 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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(DRHPS) 
prizes for foreign students, central 
agency for schools abroad 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 10,777.45 Développement des 




in order to strengthen the 
competetiveness of the tunisian 
economy, cim helps to introduce a 
dual system of vocational training 




Ongoing   11,150.46 Développement des 




assistance to the setting up and 




Ongoing   11,478.71 Développement des 




higher education Allemagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 13,975.38 Développement des 




preparatory activities for new projects Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   15,873.81 Développement des 




german as a foreign language unit Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 15,984.65 Développement des 








Completed 2008 2008 18,468.53 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 
to strengthen the competitiveness of 
the tunisian economy, cim helps to 




Ongoing   18,815.25 Développement des 




expenses for lecturers, german 
academic exchange service (daad) 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 19,920.77 Développement des 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   20,526.11 Développement des 




preparatory program to enable foreign 




Completed 2007 2007 21,054.72 Développement des 




preparatory program to enable foreign 




Completed 2008 2008 22,184.40 Développement des 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   22,522.60 Développement des 




promotion of sports relations and 




Completed 2008 2008 24,902.03 Développement des 
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integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   26,462.99 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   26,719.47 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   27,045.59 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   28,045.25 Développement des 




bilateral scientifical relations, german 
academic exchange service (daad) 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 29,209.04 Développement des 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   29,925.92 Développement des 




federal states contributions Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   30,435.35 Développement des 




establishing vocational training in the 
field of electrical engineering 
Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   33,914.63 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 
integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   35,409.50 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   35,533.13 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   37,470.64 Développement des 




to strengthen the competitiveness of 
the tunisian economy, cim helps to 




Ongoing   37,636.18 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   37,991.43 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   38,075.98 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   38,579.72 Développement des 
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integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   39,148.11 Développement des 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   40,711.19 Développement des 




in order to strengthen the 
competetivenes of the tunisian 
economy, cim helps to introduce a 
system of dual vocation training 




Ongoing   41,678.88 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   42,007.84 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   44,954.96 Développement des 




in order to strengthen the 
competetivenes of the tunesian 
economy, cim helps to introduce a 
dual system of vocational training 




Ongoing   45,091.37 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   45,150.35 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 
federal states contributions Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   45,494.22 Développement des 




expenses for teachers, central agency 
for schools abroad 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 45,623.53 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   45,776.29 Développement des 




systementwicklung in der beruflichen 




Ongoing   46,377.37 Développement des 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   46,928.00 Développement des 








Completed 2008 2008 47,539.73 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   48,707.78 Développement des 
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integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   48,739.75 Développement des 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   50,004.43 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   50,905.33 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   51,805.52 Développement des 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   51,901.44 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   53,262.03 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   55,534.19 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   56,292.99 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 




Completed 2008 2008 61,696.28 Développement des 




in order to strengthen the 
competetiveness of the tunisian 
economy, cim helps to introduce a 
dual system of vocational training 




Ongoing   61,939.27 Développement des 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   65,564.20 Développement des 




environmental competencies in 




Ongoing   70,661.27 Développement des 




in order to strenghthen the 
competetivenes of the tunisian 
economy, cim helps to introduce a 
system of dual vocational training, 




Ongoing   74,942.70 Développement des 




assistance to the setting up and 




Ongoing   80,131.42 Développement des 
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in order to strengthen the 
competetiveness of the tunisian 
economy, cim helps to introduce a 
dual system of vocational training 




Ongoing   81,322.91 Développement des 




to strengthen the competitiveness of 
the tunisian economy, cim helps to 




Ongoing   81,350.62 Développement des 




to strengthen the competitiveness of 
the tunisian economy, cim helps to 




Ongoing   83,730.77 Développement des 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   86,134.37 Développement des 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   89,354.32 Développement des 




institutional support, german academic 
exchange service (daad) 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 93,406.96 Développement des 




assistance to the setting up and 




Ongoing   102,997.18 Développement des 
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Completed 2008 2008 123,263.97 Développement des 








Ongoing   132,989.89 Développement des 




berufsbildung maghreb Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   150,469.42 Développement des 




work in programmes, goethe institute Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 158,279.86 Développement des 




language course work, goethe institute Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 351,470.45 Développement des 




promoting the sustainability of a firm-




Ongoing 2006 2010 358,678.39 Développement des 




scholarships, german academic 
exchange service (daad) 
Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 524,456.06 Développement des 




foreign cultural relations Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   589,215.99 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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(DRHPS) 
foreign cultural relations Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   601,613.36 Développement des 




foreign cultural relations Allemagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 690,456.13 Développement des 




foreign cultural relations Allemagne États 
membres UE 
Completed 2007 2007 861,381.32 Développement des 




promoting the sustainability of a firm-




Ongoing   1,324,556.03 Développement des 




imputed student costs Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   11,486,666.2
6 
Développement des 




student costs Allemagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 15,437,378.3
4 
Développement des 




student costs Allemagne États 
membres UE 
Completed 2007 2007 18,677,874.0
9 
Développement des 
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student costs Allemagne États 
membres UE 
Completed 2008 2008 19,745,976.6
1 
Développement des 





entrepreneurship in arab countries 
Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   3,239.13 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tca technologie im maghreb Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   6,481.11 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 




Ongoing   7,580.95 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   8,123.77 Environnement des 
affaires et développement 





entrepreneurship in arab countries 
Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   8,134.42 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
to strengthen competitiveness of the 
tunisian economy, cim supports the 
consultancy to companies in the most 




Ongoing   14,930.99 Environnement des 
affaires et développement 




integrierte fachkraft Allemagne États Ongoing   20,512.61 Environnement des 
affaires et développement 
Business 
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membres UE du secteur privé’ 
(EADSP) 
Services 
to promote the efficiency of the 
tunisian economy, cim supports 
consultancies to companies from the 




Ongoing   21,233.76 Environnement des 
affaires et développement 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   23,503.08 Environnement des 
affaires et développement 




the integrated expert establishes a 
consultancy service for small and 
medium-sized enterprises (smes) who 




Ongoing   24,789.07 Environnement des 
affaires et développement 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   26,472.22 Environnement des 
affaires et développement 




the ie establishes a consultancy service 
for smes who are willing to export to 
germany and the eu. 
Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   29,314.90 Environnement des 
affaires et développement 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   29,641.73 Environnement des 
affaires et développement 




in order to strengthen the 
competetiveness of the tunisian 
economy, cim supports the 
Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   37,761.94 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Business 
Services 
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consultancy to companies in the most 
important branches of tunisian 
industry. 
(EADSP) 
integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   39,315.79 Environnement des 
affaires et développement 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   50,332.67 Environnement des 
affaires et développement 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   50,923.09 Environnement des 
affaires et développement 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   51,453.83 Environnement des 
affaires et développement 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   51,630.74 Environnement des 
affaires et développement 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   53,862.40 Environnement des 
affaires et développement 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   58,288.76 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Business 
Services 
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(EADSP) 
integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   58,774.74 Environnement des 
affaires et développement 




to promote the efficiency of the 
tunisian economy, cim supports 
consultancies to companies from the 




Ongoing   60,143.15 Environnement des 
affaires et développement 





entrepreneurship in arab countries 
Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   60,462.87 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   61,400.72 Environnement des 
affaires et développement 




in order to strengthen the 
competetivenes of the tunsian 
economy, cim supports the 
consultancy to companies for the 




Ongoing   61,434.82 Environnement des 
affaires et développement 




in order to strengthen the 
competetiveness of the tunisian 
economy, cim supports the 
consultancy to companies in the most 




Ongoing   61,470.35 Environnement des 
affaires et développement 
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to strengthen competitiveness of the 
tunisian economy, cim supports the 
consultancy to companies in the most 




Ongoing   64,177.32 Environnement des 
affaires et développement 




integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   66,409.69 Environnement des 
affaires et développement 




to strengthen competitiveness of the 
tunisian economy, cim supports the 
consultancy to companies for the 




Ongoing   67,732.62 Environnement des 
affaires et développement 




integrated expert Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   68,431.75 Environnement des 
affaires et développement 




integrated expert Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   74,276.97 Environnement des 
affaires et développement 




integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   77,865.66 Environnement des 
affaires et développement 




mis. niv. ii,consult.services Allemagne États 
membres UE 
Completed 2003 2004 164,558.47 Environnement des 
affaires et développement 
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mise a niveau (bm) Allemagne États 
membres UE 
Completed 2005 2005 264,911.21 Environnement des 
affaires et développement 





loan prog. fin. ind. modernisation Allemagne États 
membres UE 
Completed 2001 2004 468,683.86 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
loan prog. fin. ind. modernisation Allemagne États 
membres UE 
Completed 2001 2004 535,639.21 Environnement des 
affaires et développement 





national up-grading programm for 




Ongoing   1,766,074.94 Environnement des 
affaires et développement 







Ongoing   2,917,831.49 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
national up-grading programme for 




Ongoing   2,917,831.49 Environnement des 
affaires et développement 








Ongoing 2007 2010 3,074,391.96 Environnement des 
affaires et développement 








Ongoing 2008 2011 3,074,391.96 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Industry 
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(EADSP) 
environm.prot.in industry fund Allemagne États 
membres UE 
Completed 2004 2006 4,925,520.60 Environnement des 
affaires et développement 





loan progr.f.industr.modern.ii Allemagne États 
membres UE 
Completed 2003 2004 25,856,578.6
9 
Environnement des 
affaires et développement 





loan progr.f.industr.modernis. Allemagne États 
membres UE 
Completed 2003 2004 52,176,603.4
9 
Environnement des 
affaires et développement 





rise of the efficiency of police 
authorities with the crime fight and 











rise of the efficiency of police 
authorities with the crime fight and 











equipment aid programme Allemagne États 
membres UE 







development policy forum 2006 Allemagne États 
membres UE 
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dialoge 2005 Allemagne États 
membres UE 





strengthening of governance, 
partizipation and pro-poor budgeting 









preparatory activities for new projects Allemagne États 
membres UE 





berlassung von hilfsgtern der 




Completed 2005 2005 3,531.86 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
to cooperate int. as contribution to the 
global governance architecture 
Allemagne États 
membres UE 





stat2005/2006 Allemagne États 
membres UE 





promoting independant media 2007 Allemagne États 
membres UE 





dialoge 2005 Allemagne États 
membres UE 
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development policy forum 2007 Allemagne États 
membres UE 























integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 





integrierte fachkraft Allemagne États 
membres UE 






assoziierungsabkommens im bereich 
zivile berufsausbildung, nachsorge fr 




Completed 2005 2005 79,111.15 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Peace Building 
environmental program Allemagne États 
membres UE 





transnet - transboundary management 
of natural resources in sadc region 
Allemagne États 
membres UE 




water efficient mgmt of wastewater, 
treatment & reuse in mediterranean 
Allemagne États 
membres UE 





entrepreneurship in arab countries 
Allemagne États 
membres UE 
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transnet - transboundary management 
of natural resources in the sadc region 
Allemagne États 
membres UE 












preparatory activities for new projects Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   6,147.18 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
partnership between cities Allemagne États 
membres UE 




04 epro middleeast Allemagne États 
membres UE 




reform des wassersektors mena Allemagne États 
membres UE 












ifad namta i Allemagne États 
membres UE 




ifad namta i Allemagne États 
membres UE 




umweltmanagement ii Allemagne États 
membres UE 




reform des wassersektors mena Allemagne États 
membres UE 




klimawandel tunesien Allemagne États 
membres UE 
Ongoing 2007 2010 23,742.51 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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managementtraining fr nationale 








reform des wassersektors mena Allemagne États 
membres UE 




integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   49,016.13 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
integrated experts Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   54,160.81 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
improving of the system of waste 
disposal in cooperation with other 




Ongoing   54,736.30 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
integrated specialist Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   58,214.16 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing   90,865.53 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 









entrepreneurship in arab countries 
Allemagne États 
membres UE 
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Completed 2000 2002 133,909.27 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
res prot past am gou kairouan Allemagne États 
membres UE 
Completed 1998 2000 484,591.07 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 








environmental program Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   972,610.26 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
environmental program Allemagne États 
membres UE 
Ongoing 2007 2010 1,024,797.32 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
proj nat fin rur banque nat ag Allemagne États 
membres UE 
Completed 1996 2000 1,180,454.04 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
renewable energy Allemagne États 
membres UE 
Ongoing   1,324,556.03 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
assainissement sousse ii Allemagne États 
membres UE 




mod.bewsserg.per.medjerda-tal (bm) Allemagne États 
membres UE 
Ongoing 2006 2013 1,720,567.21 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
assainissement sousse ii Allemagne États 
membres UE 








Ongoing   2,917,831.49 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
implementation of the international 
convention on climate change, tunisia 
Allemagne États 
membres UE 
Ongoing 2008 2011 3,074,391.96 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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hazardous industriel waste ii Allemagne États 
membres UE 




water supp rur scatt settleiii Allemagne États 
membres UE 








Ongoing 2007 2013 4,972,878.45 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
environm.prot.in industry fund Allemagne États 
membres UE 
Completed 1998 2002 5,666,181.52 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
water supp rur scatt settle iv Allemagne États 
membres UE 




domestic waste disposal sites Allemagne États 
membres UE 




rural developm.in forest areas Allemagne États 
membres UE 




water supp rur scatt settleiii Allemagne États 
membres UE 




assainissm.d.petites+moyennes villes ii Allemagne États 
membres UE 












environm prot in industry fund Allemagne États 
membres UE 
Completed 1998 2002 8,499,272.63 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing 2007 2013 9,945,756.90 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
sewerage small & medium towns Allemagne États 
membres UE 
Completed 2000 2004 11,611,243.2
2 
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sewerage in 4 towns Allemagne États 
membres UE 
Completed 1997 2000 12,748,909.3
0 




assainissm.d.petites+moyennes villes ii Allemagne États 
membres UE 
Ongoing 2006 2010 13,898,392.2
8 




national rural finance project Allemagne États 
membres UE 
Completed 1996 1998 17,319,629.3
8 




sewerage sousse kairouan nefza Allemagne États 
membres UE 
Completed 1999 2002 18,172,183.5
5 




small&med.irrig.centr.tunisia Allemagne États 
membres UE 
Completed 2003 2006 18,859,215.1
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
water supp.improv.southtunisia Allemagne États 
membres UE 
Completed 2005 2009 22,067,709.5
8 




small-scale commitments aggregated 
by sector and recipient 
Autriche États 
membres UE 
Ongoing   1,764.86 Développement des 




small-scale commitments aggregated 
by sector and recipient country 
Autriche États 
membres UE 
Completed 2007 2007 2,478.91 Développement des 




small-scale commitments aggregated 
by sector and recipient 
Autriche États 
membres UE 
Ongoing   3,210.00 Développement des 




small-scale commitments aggregated 
by sector and recipient country 
Autriche États 
membres UE 
Completed 2007 2007 3,306.63 Développement des 
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small-scale commitments aggregated 
by sector and recipient 
Autriche États 
membres UE 
Ongoing   3,708.06 Développement des 




small-scale commitments aggregated 
by sector and recipient country 
Autriche États 
membres UE 
Completed 2008 2008 4,406.47 Développement des 




small-scale commitments aggregated 
by sector and recipient country 
Autriche États 
membres UE 
Completed 2008 2008 4,937.92 Développement des 




small-scale commitments aggregated 
by sector and recipient 
Autriche États 
membres UE 
Ongoing   7,470.11 Développement des 




small-scale commitments aggregated 
by sector and recipient 
Autriche États 
membres UE 
Ongoing   7,544.00 Développement des 




stipendien des bundesministeriums fr 
bildung, wissenschaft und kultur 
Autriche États 
membres UE 
Completed 2000 2000 10,706.40 Développement des 









Completed 1999 1999 34,112.85 Développement des 








Completed 1999 1999 35,601.33 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 
indirekte studienplatzkosten Autriche États 
membres UE 
Completed 2001 2001 112,238.55 Développement des 




imputed students' costs Autriche États 
membres UE 
Completed 2002 2002 119,834.42 Développement des 




indirekte studienplatzkosten Autriche États 
membres UE 
Completed 2000 2000 146,727.97 Développement des 




imputed students' costs Autriche États 
membres UE 
Completed 2006 2006 169,342.22 Développement des 




imputed students' costs Autriche États 
membres UE 
Completed 2005 2005 176,484.79 Développement des 




opec fund supports phase ii of the pan 




Completed 2005 2008 177,623.00 Développement des 





imputed students' costs Autriche États 
membres UE 
Completed 2003 2003 179,625.17 Développement des 
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imputed students' costs Autriche États 
membres UE 
Completed 2007 2007 179,866.73 Développement des 




imputed students' costs Autriche États 
membres UE 
Completed 2004 2004 201,673.15 Développement des 








Completed 1999 1999 202,929.30 Développement des 




imputed students  costs Autriche États 
membres UE 
Completed 2008 2008 227,698.48 Développement des 




imputed students' costs Autriche États 
membres UE 
Completed 1998 1998 299,924.25 Développement des 








Completed 1997 1997 354,113.48 Développement des 




indirekte studienplatzkosten Autriche États 
membres UE 
Completed 1996 1996 407,843.01 Développement des 




interest subsidy commitment: 
multifunctional railway machines 
Autriche États 
membres UE 
Ongoing 2004 2025 840,337.97 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Transport 
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(EADSP) 
verarbeitung medizinisch-aromatischer 
pflanzen durch frauengruppen 
Autriche États 
membres UE 





























opec fund approves us$400,000 grant 





















Ongoing   51,777,127.9
5 
Développement des 




projet d'assainissement, de 
restructuration, et développement des 











affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Energie 
modern.de l'infrastructure ferroviaire- BAD Institutions 
financières 
Ongoing   68,732,212.4 Environnement des 
affaires et développement 
Transport 
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2 régionales et 
internationale
s 
1 du secteur privé’ 
(EADSP) 










affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports  










affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports  





Ongoing   150,968,243.
23 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
positionnement stratégique de la 
































projet de développement agricole 
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internationale
s 
projet de développement agricole 












projet de développement agricole 












projet d'investissement dans le secteur 















projet de developpement agricole 






Ongoing   16,289,930.3
8 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 







Ongoing   36,764,800.0
2 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 






Ongoing   71,234,419.5
8 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
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s 









Completed 2003 2005 7,562.48 Développement des 












Completed 1998 2003 35,524,600.0
0 
Développement des 











Completed 1996 2003 42,629,520.0
0 
Développement des 











Completed 1995 2001 46,181,980.0
0 
Développement des 











Ongoing 2006 2011 53,997,392.0
0 
Développement des 










Completed 1998 2004 56,839,360.0
0 
Développement des 
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Completed 2000 2006 70,338,708.0
0 
Développement des 




education quality improvement 








Ongoing 2004 2009 114,090,805.
36 
Développement des 













Ongoing 2007  213,147.60 Environnement des 
affaires et développement 














Ongoing 2007  639,442.80 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 









Ongoing 2007  852,590.40 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 






Ongoing 2007  4,262,952.00 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multiple 
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Completed 1998 2005 9,236,396.00 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 







Completed 1999 2004 24,867,220.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multiple 







Ongoing 2001 2009 26,714,499.2
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multiple 









Completed 1996 2003 27,496,040.4
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 







Completed 1995 2003 36,590,338.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 






Completed 2005 2007 106,573,800.
00 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multiple 
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economic competitiveness adjustment 
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Completed 1997 2003 497,344.40 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multiple 
tunisia information and 









Ongoing 2004 2009 9,328,759.96 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multiple 







Ongoing 2001 2010 12,078,364.0
0 
Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multiple 







Ongoing 2002 2010 55,695,467.8
8 
Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multiple 
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Ongoing 2008  429,417.81 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 













gulf of gabes marine and coastal 








Ongoing 2005 2010 2,486,722.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 




















Ongoing 2002 2009 3,015,896.44 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 








Ongoing 2004 2009 3,481,410.80 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 
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tunisia:  sustainable municipal solid 








Ongoing 2007 2012 3,836,656.80 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 







Ongoing 2001 2008 11,858,111.4
8 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 









Ongoing 2007 2012 12,192,042.7
2 











Completed 2000 2007 12,433,610.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 
tunisia: sustainable municipal solid 








Ongoing 2007 2012 15,630,824.0
0 










Completed 1997 2004 18,828,038.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 
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northwest mountainous and forestry 








Ongoing 2002 2009 24,156,728.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 







Ongoing 2005 2012 27,020,010.7
6 













Completed 1998 2002 29,840,664.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 









Completed 1997 2005 42,629,520.0
0 











Ongoing   47,460,865.6
0 








 2003  110,000,000.
00 
Développement des 
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 1997  375,160.00 Environnement des 
affaires et développement 









 1995  868,700.00 Environnement des 
affaires et développement 









 1995  1,395,000.00 Environnement des 
affaires et développement 









 2007  2,000,000.00 Environnement des 
affaires et développement 









 1995  2,779,300.00 Environnement des 
affaires et développement 








 1995  2,957,000.00 Environnement des 
affaires et développement 
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 1999  3,123,000.00 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 1997  5,564,092.00 Environnement des 
affaires et développement 









 1997  9,060,748.00 Environnement des 
affaires et développement 









 1995  10,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 1995  15,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 








 2002  20,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industrie 
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 2004  20,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 2000  25,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 









 2004  25,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 









 1995  25,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 2000  25,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 




 1997  25,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 
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 1999  30,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 









 2001  30,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 2000  30,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 2003  35,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industrie 





 2004  40,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 




 1999  45,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industrie 
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 2003  45,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 1998  50,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 









 2005  50,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 









 1999  50,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 2008  55,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industrie 




 2005  60,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
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 1997  65,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 2004  65,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 2005  66,480,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industrie 





 2005  70,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 









 2001  100,000,000.
00 
Environnement des 
affaires et développement 








 2008  110,000,000.
00 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 
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 2002  120,000,000.
00 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transports 





 2003  150,000,000.
00 
Environnement des 
affaires et développement 









 2007  200,000,000.
00 
Environnement des 
affaires et développement 









 1998  1,015,000.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Services 





 2007  1,950,000.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Services 




 1998  2,030,000.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Services 
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 1998  2,781,000.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Services 





 1998  4,125,000.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Services 





 1999  4,326,000.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Services 





 2000  4,841,000.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Services 













 1998  11,000,000.0
0 
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 1998  12,200,000.0
0 









 2005  13,520,000.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Services 





 1995  15,000,000.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Énergie 





 2000  25,000,000.0
0 









 2004  34,000,000.0
0 








 1997  40,000,000.0
0 
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 1998  40,000,000.0
0 









 2006  40,000,000.0
0 









 1998  45,000,000.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Énergie 





 2000  45,000,000.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Énergie 





 2003  55,000,000.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Énergie 




 2008  60,000,000.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Énergie 
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 2008  86,000,000.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Énergie 





 2001  95,000,000.0
0 









 2006  114,000,000.
00 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Énergie 





 2002  150,000,000.
00 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Énergie 





 2007  185,000,000.
00 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Énergie 
frais sociaux missionnaires tunisia Belgique États 
membres UE 
Ongoing   3,904.86 Développement des 
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1 bourse etudes ctb uni 2000/66 Belgique États 
membres UE 
Completed 2001  7,046.66 Développement des 








Ongoing   7,258.39 Développement des 




activits culturelles dans un pays 
africain en voie de dveloppement 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing 2006  7,624.29 Développement des 




ciuf - subside au financement de 




Ongoing 2001  12,386.72 Développement des 




bourses etudes ctb Belgique États 
membres UE 
Ongoing   13,767.20 Développement des 




3 bourses etudes ctb  uni 2000/65 Belgique États 
membres UE 
Completed 2001  18,086.28 Développement des 




fonds de solidarit national (fsn) Belgique États 
membres UE 
Ongoing   26,036.69 Développement des 




provinces fr. tunisie ( avec bourses ) Belgique États 
membres UE 
Completed 2002  40,442.63 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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(DRHPS) 
ple de comptence en mcanique 
applique  la construction 
Belgique États 
membres UE 
Completed 2004 2006 42,859.01 Développement des 








Completed 2001  49,588.08 Développement des 




initiatives propres ciuf Belgique États 
membres UE 
Completed 2002  78,297.64 Développement des 




ple de comptence en mcanique 
applique  la construction 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing   87,911.31 Développement des 




projets pic initiatives propres Belgique États 
membres UE 
Ongoing   172,428.59 Développement des 




fonds de dveloppement mpef ii 




Ongoing   181,129.28 Développement des 




diagnostic optimisation de la gestion 
rehabilitation stations de lagunage 
Belgique États 
membres UE 
Completed 2006 2008 211,145.43 Développement des 
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fonds de solidarit national (fsn) Belgique États 
membres UE 
Ongoing   230,903.51 Développement des 





biotechnologies, environnement, tic, 
gest. dechets, elevage 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing   242,473.16 Développement des 




coopration bilatrale directe -  
coopration culturelle et sant 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing   292,541.53 Développement des 




tunisie - bourses d'etudes, cooperation 
culturelle et sante 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing   319,295.10 Développement des 








Completed 2002  345,875.32 Développement des 








Completed 2002  417,212.27 Développement des 





biotechnologies, environnement, tic, 
gest. dechets, elevage 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing 2001  511,642.34 Développement des 




apefe  -  cooperation en formation Belgique États 
membres UE 
Completed 2002  547,709.76 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 
bourses d'etudes, cooperation 
culturelle et sante 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing 2001  640,198.05 Développement des 




fonds de solidarit national (fsn) Belgique États 
membres UE 
Ongoing   1,503,726.48 Développement des 




3 centres formation en maintenance Belgique États 
membres UE 
Completed 2002  3,103,704.02 Développement des 








Ongoing   1,229.86 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
ecole marine marchande/sousse Belgique États 
membres UE 
Completed 2002  1,416.72 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multiple 




Ongoing 2001  8,169.24 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
formation en belgique via bnb Belgique États 
membres UE 
Ongoing   9,432.49 Environnement des 
affaires et développement 
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Completed 2001  10,046.36 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 




Completed 2002  13,622.97 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multiple 




Ongoing   14,060.64 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
fonds de dveloppement mpef ii 




Ongoing   23,442.68 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
mthodes quantitatives de gestion Belgique États 
membres UE 
Completed 2005 2007 59,223.77 Environnement des 
affaires et développement 




fonds de dveloppement mpef ii 




Ongoing   73,200.57 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
avapel: secteur vaches laitieres ( appui 
valoris. potentiel exploitat. lait. ) 
Belgique États 
membres UE 
Completed 2002  91,834.64 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multiple 
mthodes quantitatives de gestion Belgique États 
membres UE 
Ongoing   93,761.50 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Business 
Services 
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(EADSP) 




Completed 2001  189,280.75 Environnement des 
affaires et développement 








Completed 2002  275,638.92 Environnement des 
affaires et développement 




fonds de dveloppement africinvest 
vitalait (cml) tunisia 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing 2001  341,547.71 Environnement des 
affaires et développement 





fonds de dveloppement mpef ii 




Ongoing   342,798.18 Environnement des 
affaires et développement 





awex/sofinex - accord bilatral - 
dveloppement des pme 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing   407,982.98 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
programme dons-aides - 
developpement de pme 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing   448,582.62 Environnement des 
affaires et développement 




fonds de dveloppement : mpef ii (sans 
titre) - tunisia 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing 2001  465,961.97 Environnement des 
affaires et développement 
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awex programme dons-aides - 
developpement de pme 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing 2001  501,902.92 Environnement des 
affaires et développement 



























d'investissement et de partenariat   
femip  -  part  tunesie 
Belgique États 
membres UE 







diplomatie preventive Belgique États 
membres UE 
Completed 2002  5,356.40 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Peace Building 
tunisie congres fondation temimi Belgique États 
membres UE 
Ongoing   7,293.91 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Peace Building 
congrs fondation temimi Belgique États 
membres UE 
Ongoing   7,685.39 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Peace Building 
representation residente ctb  tunisia Belgique États 
membres UE 





representation residente ctb  tunisia Belgique États 
membres UE 
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diplomatie preventive Belgique États 
membres UE 
Ongoing   132,422.21 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Peace Building 




Ongoing   1,146.02 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 








bourses de stage 2000 m.f. ben merien Belgique États 
membres UE 
Completed 2001  2,311.94 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
diagnostic optimisation de la gestion 
rehabilitation stations de lagunage 
Belgique États 
membres UE 




gestion des plantations d'olivier de 




Ongoing   51,369.99 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
centre de gestion des ressources en 
eau - inat (tunis) 
Belgique États 
membres UE 
Completed 2001  55,365.80 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
















fonds de dveloppement mpef ii 




Ongoing   173,094.32 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
gestion des plantations d'olivier de 




Ongoing 2006  176,504.69 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
fonds de dveloppement mpef ii 




Ongoing   361,424.44 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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pret d'etat a etat   assainissement et 
rhabilitation de la baie de sfax 
Belgique États 
membres UE 
Ongoing 2006  13,417,035.3
7 









Ongoing   1,911.93 Développement des 









Completed 2004 2005 50,238.18 Développement des 




vs/societe biopharmaceutique/tunisie Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2003 2004 71,551.52 Développement des 




fcil/tunisie - fcil 02/03- tunisie Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2000 2003 85,983.03 Développement des 




gnralisation approche par comptence Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2001 2006 2,064,849.61 Développement des 









Completed 2003 2005 50,238.18 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 





Completed 2006 2007 51,988.12 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
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vs/production  valeur ajoutee/tunisie Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2003 2005 63,432.02 Environnement des 
affaires et développement 




vs/coentreprise d'ingnierie - 




Completed 2006 2008 64,151.03 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
vs/usine quipement acier inoxydable Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2007 2008 95,895.82 Environnement des 
affaires et développement 








Completed 2002 2005 190,296.76 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
sherwood manufacturing facility-tr/ps Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2005 2008 330,120.16 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
scholarships Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing 2005  2,053.32 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
ichrdd Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
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dlpp/fcil coordination Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1996  31,257.39 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
fcil 2008-09 - fcil 2008-09 tunisia Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  





fonds canadien / canada fund 2007-08 














Completed 2003 2006 62,740.00 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 









fcil 99/00 - tunisie Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1999 2000 90,874.06 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
fcil 00/01 - tunisie Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1999 2001 90,898.22 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
fcil 98/99 - tunisie Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1998 1999 90,996.26 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 





Completed 2003 2008 96,416.61 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
fcil 97\98 - tunisie Canada Autres 
bailleurs 
Completed 1997 1998 97,468.13 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
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bilatéraux  





Completed 2003 2008 103,753.15 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
canada fund for small projects Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1996  155,298.63 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
fcil 96/97: tunisie Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1996  156,289.06 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Unspecified 
renforc.credif Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  





uap ii/appui au programme Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1995 2000 654,842.71 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
water- health and climate change 




Ongoing 2007 2013 20,180.81 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
strategic survey in preparation of 





Ongoing 2000  34,037.55 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
 
vs/cie-nergie usine d'isolant/tunisie Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2004 2005 38,770.84 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Construction 





Completed 2004 2006 60,067.13 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
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vs/production d'aliments de btail tunis Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2007 80,801.41 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
vs/fabricatoin de remorques citernes Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2007 81,428.07 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Construction 
farmer participation in barley breeding Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1996 2000 146,408.20 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
 
sagatele phase ii: système d'aide à la 
planification des aménagements ces à 





Completed 1996 2000 160,130.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
 
gestion de la demande de l'eau, tunisie Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1995 2000 175,840.67 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
 
strat. d'attn. des gaz  effet de serre Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2001 2003 189,965.67 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 














Completed 2005 2007 220,470.64 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
rainwater and greywater harvesting in 




Ongoing 2007  793,623.83 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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appui  gonat Canada Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2000 2003 2,196,837.71 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
imo technical cooperation programme Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2006 4,738.98 Développement des 




coréen government it scholarship 




Completed 2008 2008 6,443.45 Développement des 




traninig program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   6,493.90 Développement des 




dispatch of volunteers - to promote 
sound mental and physical health of 




Completed 2006 2008 7,925.54 Développement des 









Ongoing 2008 2010 9,215.08 Développement des 









Ongoing 2008 2010 9,215.08 Développement des 




dispatch of volunteers - social welfare Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing 2008 2010 9,215.08 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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(DRHPS) 
masters in public policy   management Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2008 2008 10,389.52 Développement des 









Completed 2007 2007 11,203.04 Développement des 




dispatch of volunteers - to promote 
sound mental and physical health of 




Completed 2007 2009 14,529.56 Développement des 









Ongoing 2008 2010 15,034.72 Développement des 









Ongoing 2008 2010 15,034.72 Développement des 




dispatch of volunteers - to promote 
sound mental and physical health of 




Ongoing 2008 2010 16,199.22 Développement des 




dispatch of volunteers - to promote 
sound mental and physical health of 




Ongoing 2008 2010 16,199.22 Développement des 
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dispatch of volunteers - to promote 
sound mental and physical health of 




Ongoing 2008 2010 16,199.22 Développement des 




dispatch of volunteers - to promote 
sound mental and physical health of 




Ongoing 2008 2010 16,199.22 Développement des 




dispatch of volunteers - to promote 
sound mental and physical health of 




Ongoing 2008 2010 16,199.22 Développement des 




dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2008 17,110.07 Développement des 









Ongoing 2008 2010 17,363.00 Développement des 









Ongoing 2008 2010 17,363.00 Développement des 




dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2008 17,467.45 Développement des 




dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
Completed 2006 2008 17,589.65 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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bilatéraux  (DRHPS) 
dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2008 18,731.41 Développement des 




dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2008 19,519.35 Développement des 




dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2008 20,631.98 Développement des 




dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2007 2009 21,486.70 Développement des 




dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2007 2009 22,552.44 Développement des 




dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2007 2009 22,552.44 Développement des 




dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   25,201.15 Développement des 
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Completed 2007 2007 60,801.06 Développement des 




dispatch of expert Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   77,706.51 Développement des 




traninig program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   3,183.00 Environnement des 
affaires et développement 




traninig program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   4,227.43 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 





Ongoing 2008 2010 9,215.08 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
traninig program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   9,477.96 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
dispatch of volunteers - development 




Completed 2006 2008 12,581.39 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 




Ongoing 2008 2010 15,176.11 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Industry 
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bilatéraux  (EADSP) 
training program for 




Completed 2008 2008 17,720.38 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
dispatch of volunteers - education on 
architectural engineering  civil 




Ongoing 2008 2010 18,548.10 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2008 24,075.73 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   32,270.55 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 





Completed 2008 2008 56,563.69 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
koil Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
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traninig program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  







dispatch of expert Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  



















training program - executive 












dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  







training program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  







traninig program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  





corée it learning program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
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the pilot project for sericulture 




Completed 2004 2006 2,557.77 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
traninig program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   4,305.58 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
traninig program Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   5,080.02 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
dispatch of volunteers - rural 





Ongoing 2008 2010 10,117.41 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
dispatch of volunteers - new 




Completed 2006 2008 13,745.18 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   14,664.55 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
dispatch of volunteers Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2006 2008 16,975.07 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
dispatch of expert Corée Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2007 2007 35,251.77 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 




Completed 2008 2008 54,712.86 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
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bilatéraux  









diagnosis&consulting on power 





Completed 2007 2007 141,647.24 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
analysis of cork oak forest degradation 




Completed 2007 2007 426,295.20 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
project for technology transfer for 




Ongoing   1,136,787.20 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 





Ongoing   1,776,230.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Completed 2006 2006 1,162.36 Développement des 




mejora de las condiciones higinico 
sanitarias con especial atencin a la 
equidad de gnero para 38 habitantes 
de las comunidades de mï¿½zeta e 
ezzahra. delegacin de matmata 
nouvelle. gobernorado de gabs. tnez 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 2,832.02 Développement des 








Ongoing   4,940.05 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 
catalan local government contribution  




Ongoing   5,559.60 Développement des 








Ongoing   8,636.03 Développement des 




libraries and museums Espagne États 
membres UE 
Ongoing   9,463.75 Développement des 




mejora de las estructuras 
administrativas de la oficina de 




Ongoing   10,464.13 Développement des 




pci06: electronic dictionary of finite 




Ongoing   11,962.55 Développement des 




improvement of the sportive practice Espagne États 
membres UE 
Ongoing   12,962.22 Développement des 




vita. gestin de servicios de enfermera Espagne États 
membres UE 
Ongoing   13,202.36 Développement des 
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Ongoing   14,393.15 Développement des 




mejora de la prctica deportiva general Espagne États 
membres UE 
Ongoing   14,586.40 Développement des 




mejora de las condiciones higinico 
sanitarias de 28 habitantes en la 
comunidad de beni zalten 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 14,586.40 Développement des 








Ongoing   17,323.93 Développement des 




mejora de la prctica deportiva Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 17,518.60 Développement des 




sntesis de compuestos heterocclicos y 
macrocclicos mediada por complejos 
de rutenio solubles en a 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   21,184.74 Développement des 








Ongoing   21,463.25 Développement des 




proyecto de consolidacin del proceso 
de desarrollo rural integral 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   35,307.90 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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participativo de 1923 habitantes (DRHPS) 
apoyo pedaggico a tres escuelas de 
educacin primaria: construccin y 
equipamiento de tres aulas 
polivalentes. jurisdiccin de la manoua 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2005 2006 37,536.71 Développement des 




mejora de las condiciones higinico-
sanitarias y socioeconmicas con 
especial atencin a la equidad de gnero 
de las micro-zonas rurales de mzeta   
ezzahra  y beni zalten 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2007 37,671.00 Développement des 




red de centros culturales Espagne États 
membres UE 
Ongoing   44,135.05 Développement des 




technical cooperation office. Espagne États 
membres UE 
Ongoing   44,151.39 Développement des 




strengthening of syndicate 
organizations and regional syndicate 
coordination structures promoting the 
dialogue and social agreement and 
promoting self reform 5% is spent on 




Ongoing   44,889.60 Développement des 








Ongoing   48,566.39 Développement des 
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gastos de lectorados Espagne États 
membres UE 
Ongoing   50,144.39 Développement des 




assistantships programme maec-aeci 
(ministry of foreign affairs and 
cooperation - spanish agency for 
international cooperation ) 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   51,487.93 Développement des 




programa de difusin y apoyo de la 
lengua espaola en universidades y 
centros en el exterior 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 51,998.07 Développement des 








Completed 2006 2006 53,507.15 Développement des 




training of teachers Espagne États 
membres UE 
Ongoing   55,465.27 Développement des 




libraries and museums Espagne États 
membres UE 
Ongoing   58,301.55 Développement des 




support for agricultural innovation 
social integration and mental health. 
moknine (stage 3) tunisia 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   58,356.26 Développement des 




mejora de las condiciones 
habitacionales  higinico-sanitarias y de 
salud  econmicas y organizativas de 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 62,425.25 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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1830 personas con especial atencin al 
empoderamiento de las mujeres y 
lucha contra la desertificacin en gabs  
tnez 
(DRHPS) 




Ongoing   63,219.58 Développement des 








Ongoing   64,060.80 Développement des 




creacin del centro agrcola de 
integracin y salud mental mediante 
acciones de apoyo al fucionamiento  




Completed 2007 2006 71,343.34 Développement des 




libraries and museums Espagne États 
membres UE 
Ongoing   84,037.70 Développement des 




enlargement of the hospitalization 
system in tunisia 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   97,254.99 Développement des 




libraries and museums Espagne États 
membres UE 
Ongoing   108,840.98 Développement des 




improvement of human capabilities 
the autonomy of women and 
Espagne États Ongoing   136,165.08 Développement des 
ressources humaines et 
Health 
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environmental sustainability for 52690 
inhabitants of the delegation of 
fernana governed by jendouba tunisia 
membres UE protection sociale 
(DRHPS) 




Ongoing   136,786.76 Développement des 




strengthening labour organisations to 
promote the formation of syndicats 
and to facilitate their interventions in 
the labour markets and in the 
processes of co development.  the aim 
is labour politics of gender equality at 
least 30 % of ï¿½ 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   145,891.01 Développement des 




childhood protection. comprehensive 
focus on prevention and response to 
violence towards children. morocco. 
mauritania 4 years 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   160,845.44 Développement des 




asistencia tcnica para la mejora de la 
calidad de los servicios pblicos de 
empleo de tnez ï¿½ 3 fa 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   162,573.36 Développement des 




rural center for integration into society 
and mental health 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   176,607.00 Développement des 




centro de discapacitados en testour Espagne États 
membres UE 
Ongoing 2007 2009 178,358.36 Développement des 
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mejora de los indicadores de salud 
materna e infantil en el magreb en los 
sectores de infraestructuras sociales y 
servicios (formacin  sensibilizacin) 
mediante programas y proyectos de 
desarrollo. mauritania  marruecos  
tnez y argelia. 4 aos. 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 178,358.36 Développement des 







programa. creacin y consolidacin de 
actividades generadoras de ingresos 
para las mujeres en oum j' 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   190,890.02 Développement des 








Ongoing   214,160.76 Développement des 




improvement of mother and child 
health indicators in the maghreb in the 
sectors for social and services 
infrastructure (training and awareness) 
through development projects and 
programs. mauritania tunisia and 
algeria. 4 years. 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   227,347.49 Développement des 




programa de formacin de recursos 
humanos en el mbito universitario y 
acadmico. becas maec-aeci 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 241,874.21 Développement des 




human resources training program at 




Ongoing   288,761.71 Développement des 
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Ongoing   339,242.88 Développement des 




spanish universities and centers Espagne États 
membres UE 
Ongoing   376,528.79 Développement des 








Ongoing   385,377.97 Développement des 




programme of scientific cooperation 
and universitary research 2005 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   429,917.29 Développement des 




programa de cooperacin 
interuniversitaria y cientfico-tcnica 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 461,056.73 Développement des 








Ongoing   1,341,792.56 Développement des 








Ongoing   1,045.84 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 




Ongoing   1,494.16 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Business 
Services 
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(EADSP) 




Ongoing   4,265.79 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 




Ongoing   5,453.03 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 




Ongoing   7,460.17 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 




Ongoing   7,789.83 Environnement des 
affaires et développement 








Ongoing   8,395.88 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
program for inter-university 
cooperation and scientific research 




Ongoing   8,555.74 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 




Ongoing   8,589.85 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
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Ongoing   10,657.38 Environnement des 
affaires et développement 




aid for individual projects of 
companies for the feasibility of studies 
on deployment productivity projects 




Ongoing   11,671.25 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 




Ongoing   12,271.62 Environnement des 
affaires et développement 








Ongoing   20,596.45 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
participantes en seminario sobre gestin 
empresarial y comercial para el sector 
artesano del magreb 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   22,244.08 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
apoyo al plan de desplazamientos de la 
municipalidad de sousse (proyecto de 
urbanizacin de la avenida abdelhamid 
el khadi de sousse) 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 40,130.01 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 




Ongoing   61,812.09 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
center of hispano-tunisian training in  Espagne États Ongoing   70,642.80 Environnement des 
affaires et développement 
Tourism 
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hotel management membres UE du secteur privé’ 
(EADSP) 
at for the ommp in the quality an 
security field in the sea transport in 
tunisia  2nd phase 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   74,188.15 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 




Ongoing   85,578.05 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
technological transfer project in waste 
testing in the adober sector in tunisia 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   88,303.50 Environnement des 
affaires et développement 








Ongoing   114,751.56 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
escuela de formacin hotelera Espagne États 
membres UE 
Ongoing   127,992.29 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Tourism 




Completed 2006 2006 128,417.88 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Unspecified 
support for the building of plant 




Ongoing   176,607.00 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
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proyecto de demostracin de 
transferencia tecnolgica en el sector 
adobero de tunez 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   209,927.65 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
supply of level crossing Espagne États 
membres UE 
Completed 2001 2002 402,777.20 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
programa de cooperacin industrial Espagne États 
membres UE 
Ongoing   535,648.44 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
line of credit Espagne États 
membres UE 
Completed 1998 2000 2,378,151.72 Environnement des 
affaires et développement 




plant of chlorine electrolysis Espagne États 
membres UE 
Completed 1995 1996 8,049,874.36 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
illumination energetic saving system Espagne États 
membres UE 
Ongoing 2007 2010 11,900,862.4
9 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
cooperacin policial con otros pases Espagne États 
membres UE 







asistencias tcnicas otc Espagne États 
membres UE 
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(GMRE) 











proyecto piloto de fortalecimiento 
institucional local del grand sfax 
(formacin a tcnicos municipales) 
Espagne États 
membres UE 







line of credit Espagne États 
membres UE 







line of credit Espagne États 
membres UE 






















mejora de las condiciones 
socioeconmicas con especial atencin a 
la equidad de gnero de las micro-zonas 









apoyo a la xiia universidad de verano 
de la associacin mohamed al por la 
cultura obrera (acmaco). tnezï 
Espagne États 
membres UE 
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ayuda para la realizacin del programa 
workshop on follow up to the 
outcome of seventh african regional 
conference on women 
Espagne États 
membres UE 





fundea. governance and development 
in the mediterranean proposal to 
develop the viability of a postgraduate 
(master) study programme in good 


















mejora de las condiciones socio-
econmicas con especial atencin a la 
equidad de gnero de las micro-zonas 
rurales  de  mzeta  ezzahra y beni 
zalten  tnez 
Espagne États 
membres UE 





program for young development 
workers: edition xvii and xviii 
Espagne États 
membres UE 














consolidacin del proceso de desarrollo 









magreb seminar on gender equality 
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apoyo al empoderamiento econmico y 
a la ciudadana de las mujeres de tres 
barrios de la ciudad de tnez. 
Espagne États 
membres UE 





damrey typhoon: restoration and 









strengthening of training an of 
political and social participation in 
morocco tunisia and algeria 
Espagne États 
membres UE 





promocin y representacin mujeres en 
espacios sociales y polticoapoyo a la 
sociedad civil (organizaciones de 
mujeres) promocin y defensa de los 
derechos de las mujereformacin en 
temas de gnero  generacin de 
capacidades  alfabetizacin jurdica 
Espagne États 
membres UE 





empowerment of women faced with a 









mejora de las condiciones de acceso a 
servicios sociales bsicos  
socioeconmicas y medioambientales  









women's promotion and 
representation in social and political 
spaces. support to civil society 
(women's organisations) promotion 
and defence of women's rights. 
training on matters of gender capacity 
generation and judicial literacy. 
Espagne États 
membres UE 
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strengthening the rule of law and 
democratic governance trough 
support for human rights 
organizations and their networks. 
morocco algeria tunisia. 4 years 
Espagne États 
membres UE 





promocin de la equidad de gnero y 
prevencin de la violencia contra las 
mujeres en tnez (1 fase) (3aos) 
Espagne États 
membres UE 





integracin econmica y reduccin de la 









improvement of the protection and 
management of natural resources 
social organization socio-economic 









promotion of gender equality and 
prevention of violence against women 
in tunisia (2nd phase) 
Espagne États 
membres UE 













caracterizacin de hongos del suelo 
patgenos del cultivo de sanda en tnez 
/ caractrisation des champignons 
telluriques pathogenes de la culture de 
pastque en tunisie 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 1,060.76 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 




Ongoing   1,065.74 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing   1,227.02 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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strategies de contrle des turbines 




Completed 2006 2006 2,135.74 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 




Ongoing   2,143.55 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
azahar program: international congress 




Ongoing   3,136.82 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
desarrollo sostenible de los 
ecosistemas mediterrneos frgiles: reas 
piloto de argelia  tnez y espaa. 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 3,210.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 




Completed 2006 2006 3,789.76 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
















advanced seminar on the program 
azahar about practical cases of plans 
and programs of integrated 




Ongoing   5,304.53 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
















exigences cophysiologiques et 
phnologie de deux arbustes 
mditerranens (periploca angustifolia et 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2007 2007 5,796.19 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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rhus tripartita) 
desarrollo rural integrado  
autosostenible y participativo en el 
sureste de tnez. 
Espagne États 
membres UE 




valor nutritivo de recursos forrajeros 
de zonas ridas de tnez 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 6,242.38 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 








viris and bacteria in the tomato and 




Ongoing   6,773.83 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
attempt to grow two mediterranean 
shrubs in a natural environment 




Ongoing   7,002.61 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
















leather treatment project Espagne États 
membres UE 
Ongoing   8,829.99 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing   8,971.38 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
advanced seminar on the program 
azahar about sustainable management 




Ongoing   10,179.93 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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nauta. seminario avanzado sobre 
sistemas de informacin geogrfica en 
pesca y acuicultura 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   10,478.34 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
p.nauta seminario lucha contra la 
contaminacin marina y salvamento 
marino. f. phillipe cousteau 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 10,701.43 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
workshops on the reformulation of 
the azahar program 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   11,346.56 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
p. nauta seminario  estrategias  
alternativas de desarrollo y opciones 
en acuicultura mediterrnea. iamz 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2007 11,459.53 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
nauta. seminario avanzado sobre 
acuicultura en mar abierto 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   12,390.98 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 




Ongoing   15,099.38 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 




Ongoing   15,436.86 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
program for young development 
workers: edition xvii and xviii 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   18,092.68 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 




Ongoing   19,019.16 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 








proyecto de desarrollo rural integral en 








advanced seminar on the program 
azahar about agroforestal systems as 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   24,342.88 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Forestry 
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technique of a sustainable 
management of the territory 
conservacion gacela dorca Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 30,766.44 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
reinforcement of the vigilence and 
control systems of the highly 




Ongoing   33,068.43 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
strengthening of the process of rural 
integral development  of 1923 








garantizar el abastecimiento de agua 
potable a la poblacin mediante una 
planta de desalacin de agua solobre de 
pozos alimentada por energa 
fotovoltaica (2 fase) 
Espagne États 
membres UE 












asistencia tcnica para el desarrollo de 
las energas renovables 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   37,867.80 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
the advice, technical support and the 
creation of nets of cooperation  for 
the fishing regulation in the western 
and central mediterranean, copemed 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   44,151.39 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
study of the andalusi route in tunisia Espagne États 
membres UE 
Ongoing   48,567.10 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing   49,591.63 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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planta de osmosis inversa de 
15m3/dia  de produccion alimentada 
por energa solar fotovoltaca para el 
suministro de agua potable a la 








consolidation of the rural integral 
participative development process of 
1923 inhabitants of 12 douars 
Espagne États 
membres UE 




bioasis: keeping the biodiversity of the 




Ongoing   60,046.52 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
desarrollo rural integral en la zona de 
beni zalten  gobernado de gabs 
Espagne États 
membres UE 








Ongoing   72,945.50 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
asistencia tcnica para el desarrollo de 
las energas renovables 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 91,062.34 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
pci06: analyse de la biodiversit 
bactrienne en milieu hypersal cas de la 
saline de sfax-tunisie 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   92,397.35 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 












Completed 2007 2007 98,096.92 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
apoyo tecnolgico a la formacin de 




Ongoing   105,924.41 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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estrategia. mejora de la capacidad de 




Ongoing   115,330.61 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
improving living conditions by 
reducing environmental risks in 
vulnerable rural areas which are 
depending the use of natural resources 
in ecologically sensitive areas. 
morocco tunisia mauritania algeria 
senegal. 4 years. 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   116,713.23 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
strengthening of community and of 
the natural resource policy of 








plantas desalinizadoras alimentadas 
por energas renovables 
Espagne États 
membres UE 








Completed 2006 2006 133,768.59 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
technical support for the development 
of renewable energies 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   136,859.94 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 




Ongoing   162,086.67 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
mejora de las condiciones socio-
econmicas  medioambientales y de 
organizacin comunitaria de 508 
habitantes de la micro zona de 
menzelet mogger  delegacin de beni 
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participatory and sustainable rural 
development in tunez south east 
Espagne États 
membres UE 








Ongoing   176,607.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
programa de aumento de la 
sostenibilidad de los medios de vida de 
poblaciones rurales vulnerables en 
marruecos  mauritania y tnez 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2004 2007 194,522.05 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Completed 2007 2007 196,194.55 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
promotion of sustainable management 
and usage of the tunisian 
coast.tunerosin phase ii. 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   206,193.30 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
study on tunisian coastal protection 
agaisnt marine erosion (beni khiar - 
dar chaabane, hammamet gulf) 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   226,043.74 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
desarrollo rural integral con equidad 
de genero en sidi amor 
Espagne États 
membres UE 




programa. contribucin al desarrollo 
sostenible mediante la promocin de 




Ongoing   255,417.61 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Forestry 
valoracin del oasis sodad e 
intensificacin del papel de las mujeres 
a elhamma del djerid 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2006 265,495.23 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
improvement of the environmental 
housing socio-economic and 
organizational conditions of 737 
inhabitants from the area of oued 
etout department of fernana. governed 
Espagne États 
membres UE 
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by jendouba tunisia. 
ecomvil: environmental 
communication and integrated 
education for tunisian schools 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   389,044.10 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
convenio de colaboracion entre la 
generalitat valenciana y la agencia 
espaola de cooperacin internacional, 
para la ejecucin del programa de apoyo 
a los centros industriales en el rea de 
medio ambiente en tnez (2004-2006) 
Espagne États 
membres UE 
Ongoing   397,608.38 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
improvement of the room, hygienic, 
health, economic and organization 
conditions of 1830 people,specially to 
women and for those who are fighting 
against the zograta micro zone. 
Espagne États 
membres UE 




consolidacin del proceso de desarrollo 
rural integral participativo 
Espagne États 
membres UE 




rural electrification by solar energy Espagne États 
membres UE 
Completed 2000 2001 684,203.80 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
amplification of the sidi daoud's wind 
plant, af - this activity is part of an 
associated financing package. 
Espagne États 
membres UE 
Completed 2002 2004 2,386,384.90 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
eolic park in sidi daoud Espagne États 
membres UE 
Completed 1999 2000 2,593,975.74 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
wind power,af Espagne États 
membres UE 
Completed 2006 2009 17,410,487.1
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
digitizing photo archive of the asso for 
the protection of the medina 
États-Unis Autres 
bailleurs 
Ongoing   22,025.25 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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bilatéraux  (DRHPS) 
restoration of the ben moussa kuttab 




Ongoing   28,419.68 Développement des 




culture and recreation (missing 




Ongoing   36,945.58 Développement des 




commerical law development program États-Unis Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   23,446.24 Environnement des 
affaires et développement 




national endowment for democracy 





Completed 2007 2007 124,917.28 Environnement des 
affaires et développement 




commerical law development program États-Unis Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   272,828.93 Environnement des 
affaires et développement 
















al jahedh forum for free États-Unis Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
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national endowment for democracy 
grant to mohamed ali center for 



















strengthening civil society (missing 









national endowment for democracy 










national endowment for democracy 










strengthening civil society (missing 









national endowment for democracy 
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bilatéraux  Democracy 
local cooperation fund (lcf) in tunisia Finlande États 
membres UE 


















Ongoing   12,136.62 Développement des 








Ongoing   13,642.87 Développement des 




programme d'aide a la publication France États 
membres UE 
Ongoing   33,542.33 Développement des 




programme d'aide a la publication France États 
membres UE 
Ongoing   33,555.12 Développement des 




innovation et transfert de technologies France États 
membres UE 
Ongoing   35,321.40 Développement des 








Ongoing   37,055.71 Développement des 
ressources humaines et 
Health 
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protection sociale 
(DRHPS) 
medias France États 
membres UE 
Ongoing   43,012.48 Développement des 




rforme de l'assurance maladie France États 
membres UE 
Ongoing   46,491.75 Développement des 




bibliotheques et mediatheques France États 
membres UE 
Ongoing   48,954.32 Développement des 




rforme de l'assurance maladie France États 
membres UE 
Ongoing   54,727.78 Développement des 




soutien au dea option foresterie  l'inat France États 
membres UE 
Ongoing   57,772.95 Développement des 




innovation et prospective en ducation France États 
membres UE 
Ongoing   59,229.46 Développement des 




innovation et prospective en ducation France États 
membres UE 
Ongoing   60,310.82 Développement des 
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Ongoing   61,253.65 Développement des 








Ongoing   73,362.56 Développement des 




fasep pme/pmi cotusal France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 82,500.91 Développement des 






cooprations inter-hospitalires France États 
membres UE 
Ongoing   92,736.97 Développement des 




francophonie non gouvernementale France États 
membres UE 
Ongoing   111,816.52 Développement des 




francophonie non gouvernementale France États 
membres UE 
Ongoing   111,816.52 Développement des 




fasep pme-pmi cotusal France États 
membres UE 
Completed 2002 2003 112,082.24 Développement des 






cinema - films et documentaires France États 
membres UE 
Ongoing   128,260.86 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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(DRHPS) 
action locale en faveur de l'ecrit France États 
membres UE 
Ongoing   133,147.62 Développement des 




action locale en faveur de l'ecrit France États 
membres UE 
Ongoing   138,204.19 Développement des 




cooprations inter-hospitalires France États 
membres UE 
Ongoing   155,131.67 Développement des 




cinema - films et documentaires France États 
membres UE 
Ongoing   156,838.98 Développement des 




appui institutionnel et aux associations France États 
membres UE 
Ongoing   162,365.18 Développement des 








Ongoing   196,254.94 Développement des 




recherche et dveloppement France États 
membres UE 
Ongoing   211,637.09 Développement des 
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Ongoing   215,115.66 Développement des 




francophonie non gouvernementale France États 
membres UE 
Ongoing   230,296.03 Développement des 




formation initiale et continue des 
cadres de l'ducation 
France États 
membres UE 
Ongoing   254,091.12 Développement des 




rseaux en sant publique France États 
membres UE 
Ongoing   259,259.95 Développement des 








Ongoing   264,124.69 Développement des 




formation initiale et continue des 
cadres de l'ducation 
France États 
membres UE 
Ongoing   273,838.54 Développement des 




services sociaux (tc recherche) France États 
membres UE 
Ongoing   313,884.00 Développement des 




bibliotheques et mediatheques France États 
membres UE 
Ongoing   319,226.90 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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(DRHPS) 
formation professionnelle tuni France États 
membres UE 
Completed 1997 2002 375,755.77 Développement des 








Ongoing   398,411.94 Développement des 




appui institutionnel et aux associations France États 
membres UE 
Ongoing   401,269.54 Développement des 




etude de faisabilite pour inst France États 
membres UE 
Completed 2002 2005 459,331.66 Développement des 






social/welfare services (missing 
specific project title) 
France États 
membres UE 
Ongoing   464,845.07 Développement des 




social/welfare services (missing 
specific project title) 
France États 
membres UE 
Ongoing   465,018.43 Développement des 




formation pluri-sectorielles France États 
membres UE 
Ongoing   534,359.61 Développement des 
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Ongoing   540,093.28 Développement des 




formations plurisectorielles France États 
membres UE 
Ongoing   563,586.41 Développement des 




fonctionnement du ccc de tunis France États 
membres UE 
Ongoing   603,772.55 Développement des 








Ongoing   739,026.07 Développement des 




enseignement primaire France États 
membres UE 
Ongoing   859,939.02 Développement des 




enseignement primaire France États 
membres UE 
Ongoing   934,784.38 Développement des 




soutien aux partenariats universitaires France États 
membres UE 
Ongoing   944,667.32 Développement des 





appui au programme de partenariat 
tuniso-français accompagnant les 
France États 
membres UE 
Ongoing 2006  1,000,000.00 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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projets form prof (DRHPS) 
projets d'actions intgres ( pai ) France États 
membres UE 
Ongoing   1,027,528.45 Développement des 




enseignement du franais et en franais 
dans le suprieur 
France États 
membres UE 
Ongoing   1,079,585.49 Développement des 








Ongoing   1,147,520.60 Développement des 





(missing specific project title) 
France États 
membres UE 
Ongoing   1,187,239.24 Développement des 





(missing specific project title) 
France États 
membres UE 
Ongoing   1,187,681.87 Développement des 




sante general (tc recherche) France États 
membres UE 
Ongoing   1,308,604.77 Développement des 








Ongoing   1,423,977.30 Développement des 
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formation des ingnieurs et  




Ongoing   1,838,518.83 Développement des 




formation des ingnieurs et  




Ongoing   1,852,361.35 Développement des 








Ongoing   1,937,971.37 Développement des 








Ongoing   1,938,693.94 Développement des 




soutien aux partenariats universitaires France États 
membres UE 
Ongoing   2,236,354.57 Développement des 




rnovation de l'enseignement du franais 
et en franais dans le suprieur tunisien 
France États 
membres UE 
Ongoing   2,942,918.97 Développement des 








Ongoing   3,043,737.07 Développement des 




enseignement secondaire France États 
membres UE 
Ongoing   3,501,560.35 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 
enseignement secondaire France États 
membres UE 
Ongoing   3,893,668.81 Développement des 




appui  l'enseignement suprieur France États 
membres UE 
Ongoing   4,206,703.77 Développement des 








Ongoing   4,327,693.45 Développement des 




enseignement suprieur France États 
membres UE 
Ongoing   4,433,035.26 Développement des 




projet insat France États 
membres UE 
Completed 1995 2000 6,682,435.17 Développement des 




programme triennal logements s France États 
membres UE 
Completed 1998 2003 12,043,461.7
9 
Développement des 




financt 2eme ligne de credit France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 15,714,503.6
2 
Développement des 
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projets formation professionnelle France États 
membres UE 
Completed 1996 2001 20,832,284.0
7 
Développement des 




progr. de formation profession France États 
membres UE 
Completed 2003 2008 20,870,852.4
1 
Développement des 




2eme tr. programme de logement France États 
membres UE 
Completed 2005 2006 26,904,952.2
6 
Développement des 




cots imputs des tudiants France États 
membres UE 
Ongoing   41,055,511.6
5 
Développement des 








Ongoing   42,710,047.8
7 
Développement des 








Ongoing   50,020,705.7
5 
Développement des 




enseignement suprieur France États 
membres UE 
Ongoing   54,641,863.6
6 
Développement des 




fasep pme-pmi blanchisserie ce France États 
membres UE 
Completed 2001 2003 26,087.85 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Industry 
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(EADSP) 
fasep pmi/pme France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 26,845.23 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fasep pme-pmi ste des emballag France États 
membres UE 
Completed 2002 2003 28,387.71 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fasep pme-pmi prive sa France États 
membres UE 
Completed 2000 2002 28,809.74 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
fasep pme-pmi / billion France États 
membres UE 
Completed 2003 2004 29,700.70 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tunisia polyvalence plasturgie France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 44,524.40 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
coopration adm. dans le domaine co.et 
fin. : bourses de longue dure 
France États 
membres UE 
Ongoing   46,451.97 Environnement des 
affaires et développement 




fasep pme-pmi ste coficab France États 
membres UE 
Completed 2001 2003 54,084.78 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
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fasep societe synthelabo adwya France États 
membres UE 
Completed 2000 2003 57,619.48 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 




Ongoing   65,399.37 Environnement des 
affaires et développement 








Ongoing   65,628.86 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
chane de l'innovation France États 
membres UE 
Ongoing   66,202.93 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 




Ongoing   67,295.67 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
fasep pme-pmi f c s France États 
membres UE 
Completed 2001 2003 76,355.86 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fasep pme-pmi stunas industrie France États 
membres UE 
Completed 2001 2003 76,355.86 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fasep pme-pmi misfat France États 
membres UE 
Completed 2003 2003 80,272.10 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Industry 
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(EADSP) 
fasep pme-pmi ste sotulaifrom France États 
membres UE 
Completed 2001 2003 90,353.98 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fasep pme-pmi / soma France États 
membres UE 
Completed 2003 2004 92,312.80 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 




Ongoing   92,391.67 Environnement des 
affaires et développement 




fasep don a la seem p./extension France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 94,941.62 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
cellule marche cmf rep.tunisie France États 
membres UE 
Completed 1997 2002 95,059.57 Environnement des 
affaires et développement 





fasep pme-pmi ste demurger France États 
membres UE 
Completed 2002 2003 110,480.80 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
industrie (tc recherche) France États 
membres UE 
Ongoing   112,922.76 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
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dons etablissm. bannour France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 118,512.91 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fasep pme-pmi ste galion France États 
membres UE 
Completed 2003 2004 131,083.64 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fasep pme-pmi chateau la reine France États 
membres UE 
Completed 2001 2003 133,622.23 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fasep pme-pmi eads sogerma France États 
membres UE 
Completed 2001 2003 134,258.83 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
develop. serv.& infrastures logistiques France États 
membres UE 
Ongoing   135,551.93 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
dons fasep aux pme pmi tunisie France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 148,632.79 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
technological research & development 
(missing specific project title) 
France États 
membres UE 
Ongoing   167,232.05 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
technological research & development 
(missing specific project title) 
France États 
membres UE 
Ongoing   167,294.58 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Industry 
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(EADSP) 
inst. de formation boursire France États 
membres UE 
Completed 1999 2004 172,606.93 Environnement des 
affaires et développement 





restructuration &devlp unite c France États 
membres UE 
Completed 2000 2002 211,490.73 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
modernisation usine stial France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 299,230.10 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fasep pme-pmi ste plastec France États 
membres UE 
Completed 2003 2003 366,844.78 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tourism policy and admin. 




Ongoing   403,397.46 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Tourism 
mise a niveau etablissements hoteliers France États 
membres UE 
Ongoing 2007 2009 891,793.22 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Tourism 
2eme phase modern. bourse tunis France États 
membres UE 
Completed 1996 2001 1,249,936.60 Environnement des 
affaires et développement 
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modernisation centre tri posta France États 
membres UE 
Completed 1998 2003 1,505,432.37 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
extension ligne sud vers el mourouj France États 
membres UE 
Ongoing   4,081,399.27 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
partenariat France États 
membres UE 
Completed 1996 2001 6,944,094.45 Environnement des 
affaires et développement 




achat trois remorqueurs France États 
membres UE 
Completed 1998 2002 7,529,951.23 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
appui au développement local France États 
membres UE 
Ongoing 2000 2004 10,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multiple 
restructuration entrep.secteru France États 
membres UE 
Completed 1999 2004 12,112,809.3
6 
Environnement des 
affaires et développement 





promotions pme pmi France États 
membres UE 
Completed 1996 2001 12,312,633.1
1 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
fourniture 9 voitures metro leger tunis France États 
membres UE 
Ongoing   13,115,356.2
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Transport 
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(EADSP) 
zones indus m'ghira & sousse France États 
membres UE 
Completed 1998 2003 13,247,807.5
4 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
prog inv. communal viii plan France États 
membres UE 
Completed 1995 2000 14,236,033.7
1 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
appui fin.au prog mise a nivea France États 
membres UE 
Completed 2001 2005 15,907,486.7
4 
Environnement des 
affaires et développement 




fourniture 10 autorails diesels a sncft France États 
membres UE 
Ongoing   17,166,249.0
8 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
financt ligne credit ent.indus France États 
membres UE 
Completed 1998 2002 18,257,378.6
4 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
promotions pme/pmi France États 
membres UE 
Completed 1996 2001 20,832,284.0
7 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
appui financier au prog.mise a France États 
membres UE 
Ongoing 2004 2010 26,481,251.7
8 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
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quatrième programme de mise à 
niveau des entreprises (pme ) 
France États 
membres UE 
Ongoing 2003  30,000,000.0
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 




Ongoing 2007 2012 35,671,745.7
4 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 




Ongoing   38,133,002.9
9 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
mise a niveau etablissements hoteliers France États 
membres UE 
Ongoing 2007 2011 44,589,682.1
7 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Tourism 
mise à niveau des circuits de 
distribution des produits agricoles et 
de la pêche 
France États 
membres UE 
Ongoing 2005  100,000,000.
00 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 











coopration juridique France États 
membres UE 







contribution  la gouvernance 
dmocratique et  l'etat de droit 
France États 
membres UE 
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(GMRE) n 
contribution  la gouvernance 
dmocratique et  l'etat de droit 
France États 
membres UE 







coopration sctip-police et scurit civile France États 
membres UE 


















usine preparation produits bou France États 
membres UE 


















fasep pme-pmi scami tuchenhage France États 
membres UE 







fasep pme-pmi stï¿½ sovia France États 
membres UE 
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aide pluri-sectorielle France États 
membres UE 





aide pluri-sectorielle France États 
membres UE 





ferc 1 France États 
membres UE 







developpement economique tunis France États 
membres UE 







achat biens & services francai France États 
membres UE 







achat biens & services, partenar. France États 
membres UE 









achat biens & services francais, af - 













achat biens et services francais, af - 
this activity is part of an associated 
France États 
membres UE 
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financing package. (GMRE) Assistance 








coopration juridique France États 
membres UE 





appui aux ong nationales France États 
membres UE 
Ongoing   28,158.93 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
medias France États 
membres UE 




coopration adm. dans le domaine co.et 
fin. : bourses de longue dure 
France États 
membres UE 





appui aux ong locales France États 
membres UE 
Ongoing   51,254.89 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
appui aux ong nationales France États 
membres UE 
Ongoing   53,475.89 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 








coopration adm. dans le domaine co.et 
fin. : bourses de longue dure 
France États 
membres UE 





coopration juridique France États 
membres UE 




gestion financire du secteur public France États 
membres UE 
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perfectionnement et modernisation de 
la fonction publique 
France États 
membres UE 





perfectionnement et modernisation de 
la fonction publique 
France États 
membres UE 





dveloppement des capacits 
institutionnelles en gestion de 
l'environnement urbain et industriel 
France États 
membres UE 




systeme communication radio so France États 
membres UE 
Completed 1998 2003 2,709,778.83 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
rehabilitation quartiers popul France États 
membres UE 
Completed 1998 2003 14,452,154.0
1 




rehabilitation quartiers populaires France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 15,059,732.6
6 




ligne de credit cpscl France États 
membres UE 
Completed 2001 2005 16,543,786.3
3 




assainiss.quartiers pop.(onas) France États 
membres UE 
Completed 1998 2003 18,065,192.6
9 




programme d'invest.communal France États 
membres UE 
Completed 1997 2002 24,343,171.7
6 




pnrqp 3 France États 
membres UE 
Completed 2004 2008 32,109,004.2
1 




caisse de prets et soutien aux France États 
membres UE 
Completed 2003 2008 40,136,255.7
9 




troisième programme de réhabilitation 
des quartiers populaires ou anciens 
France États 
membres UE 
Ongoing 2003  51,800,000.0
0 
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Ongoing 2007  77,000,000.0
0 








Ongoing 2002  199,200,000.
00 








Ongoing   10,680.12 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
amelioration des performances et de la 
qualite des productions animales 
France États 
membres UE 
Ongoing   14,570.06 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
coopration dcentralise France États 
membres UE 




protection de l'environnement France États 
membres UE 
Ongoing   47,136.17 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
dveloppement durable France États 
membres UE 
Ongoing   68,982.38 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing   83,857.24 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
fasep pme - pmi ste sotumis France États 
membres UE 
Completed 2004 2005 87,387.67 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
gestion stations epurations bo France États 
membres UE 




amlioration des performances et de la 
qualit des productions animales 
France États 
membres UE 
Ongoing   127,065.81 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
fasep pme-pmi ste timab tunisi France États 
membres UE 




devlpt agroecologie et stockag France États 
membres UE 
Completed 2001 2003 387,505.89 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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prog. action strategie mediter France États 
membres UE 
Completed 2005 2007 397,366.81 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
credits proparco 1998 France États 
membres UE 




conservation espaces littoraux France États 
membres UE 
Completed 1998 2003 481,738.44 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
agriculture (tc rceherche) France États 
membres UE 
Ongoing   491,092.07 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
environnement (tc recherche) France États 
membres UE 
Ongoing   705,438.27 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing 2007 2010 713,434.86 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing   727,280.22 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 




Ongoing   727,550.91 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 




Completed 1998 2003 903,259.14 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
environmental research (missing 
specific project title) 
France États 
membres UE 
Ongoing   1,044,714.54 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
environmental research (missing 
specific project title) 
France États 
membres UE 
Ongoing   1,045,104.60 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
fin.proj fourniture equipt irr France États 
membres UE 
Completed 2002 2005 1,124,894.98 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
programme efficacite energetique France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 1,247,338.33 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
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aires marines et cotieres prot France États 
membres UE 
Ongoing 2005 2009 1,301,994.35 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
dvelopt agriculture de conservation France États 
membres UE 
Ongoing 2007 2011 1,361,654.37 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
dev. des capacites en matiere de 
gestion de l'envir. urbain et industriel 
France États 
membres UE 
Ongoing   2,030,000.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing   3,852,548.37 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 
2eme ph.projet dev.rural integ France États 
membres UE 




projet assainissemnet pluvial France États 
membres UE 
Completed 1999 2004 10,732,706.3
6 




devpt rural integre sidi bouzi France États 
membres UE 
Completed 1996 2001 12,499,370.3
0 




electrif. rurale 2eme gen (pdri2) France États 
membres UE 
Completed 1995 2000 12,812,430.8
4 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
prog.national finances rurales France États 
membres UE 
Completed 1996 2001 13,193,779.6
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
alimentation eau potable milie France États 
membres UE 
Completed 1999 2004 14,657,256.7
1 




assainissement des quartiers France États 
membres UE 
Completed 2000 2005 15,059,732.6
6 




devpt agri. nord gouvern. kef France États 
membres UE 
Completed 1998 2002 15,336,197.8
9 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
fin.programme investissement s France États 
membres UE 
Completed 2001 2006 15,907,486.7
4 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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renforcement alim.eau potable France États 
membres UE 
Completed 2002 2007 16,739,515.5
0 








Completed 2000 2005 18,988,358.3
9 




programme d'aep des centres ruraux 
du 11ème plan national de 
développement économique et social 
France États 
membres UE 
Ongoing 2008  25,200,000.0
0 




programme d'alimentation en ea France États 
membres UE 
Completed 2004 2008 26,489,928.3
1 




pnaqp iv France États 
membres UE 
Completed 2004 2008 30,012,085.8
3 




programme d'alimentation en eau 




Completed 2003  40,000,000.0
0 




ligne de crédit environnementale 
interbancaire et non souveraine 
France États 
membres UE 
Ongoing 2005  44,260,000.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Ongoing 2005  54,200,000.0
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
rhab & extension des rseaux d'eaux us France États 
membres UE 
Ongoing 2007 2012 77,808,842.9
1 




projet de réhab. et d'extension des 
réseaux d'eaux usées et de renforc. des 
capacités de l'onas 
France États 
membres UE 
Ongoing 2006  80,000,000.0
0 













self-assessment of national capacity in 
GEF Nations 
Unies 
Ongoing 2004  159,860.70 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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tunisia to manage the global 
environment 
 
assessment of capacity-building needs 
for biodiversity and participation in 
the establishment of a clearing house 
mechanism (chm) - add on 
GEF Nations 
Unies 




development of a national plan for the 
implementation of the stockholm 
convention on pops 
GEF Nations 
Unies 




emissions inventory of greenhouse 
gases : national strategy and action 
plans for emissions reduction and 
fulfilment of national communications 
under the unfccc 
GEF Nations 
Unies 




promoting best practices for 
conservation and sustainable use of 
biodiversity of global significance in 
arid and semi-arid zones 
GEF Nations 
Unies 




protection of the north west sahara 
aquifer system (nwsas) and related 
humid zones and ecosystems 
GEF Nations 
Unies 




capacity building for the 




Ongoing 2007  1,256,263.53 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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barrier removal to encourage and  
secure market transformation and 
labeling of refrigerators 
GEF Nations 
Unies 




menarid reducing risks to the 
sustainable management of the north 
west sahara aquifer system (nwsas) 
GEF Nations 
Unies 




pilot biosafety enabling activity 
GEF Nations 
Unies 




participatory management of plant 








menarid ecotourism and conservation 
of desert biodiversity 
GEF Nations 
Unies 




experimental validation of building 
















med integration of climatic variability 
and change into national strategies to 




Ongoing   6,606,541.83 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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protected areas management project 
GEF Nations 
Unies 




determination of priority actions for 
the further elaboration and 
implementation of the strategic action 
programme for the mediterranean sea 
GEF Nations 
Unies 




african ngo-government partnership 
for sustainable biodiversity action 
GEF Nations 
Unies 




conservation and adaptive 
management of globally important 
agricultural heritage systems (giahs) 
GEF Nations 
Unies 
Ongoing 2008  13,303,962.7
0 




demonstrating and promoting best 
techniques and practices for managing 
healthcare waste and pcbs 
GEF Nations 
Unies 
Ongoing   16,227,637.2
8 




menarid support to sustainable land 
management in the siliana governorate 
GEF Nations 
Unies 
Ongoing 2008  19,917,932.7
3 




development of an energy efficiency 
program for the industrial sector for 
GEF Nations 
Unies 
Ongoing 2004  22,593,645.6
0 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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tunisia 
 
conservation of wetland and coastal 




Ongoing 1999  28,245,925.6
3 




strategic partnership for the 
mediterranean large marine 
ecosystem-regional component: 
implementation of agreed actions for 
the protection of the environmental 
resources of the mediterranean sea 
and its coastal areas 
GEF Nations 
Unies 
Ongoing 2008  30,691,975.5
1 




world bank-gef investment fund for 
the mediterranean sea large marine 




Ongoing   42,629,520.0
0 




africa stockpiles program, p1 
GEF Nations 
Unies 
Ongoing 2005  43,126,864.4
0 








Ongoing   60,694,489.5
9 




med regional coordination on natural 




Ongoing   62,295,615.2
9 




world bank-gef investment fund for 
the mediterranean sea large marine 
GEF Nations 
Unies 
Ongoing   68,246,309.0
6 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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ecosystem partnership, tranche 1, 1st 
allocation 
 
med greater tunis treated wastewater 
discharge in the mediterranean sea. 
GEF Nations 
Unies 
Ongoing   394,323,060.
00 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
provision of tertiary scholarships Grèce États 
membres UE 
Completed 2007 2007 1,312.99 Développement des 




provision of higher education 




Completed 2003 2003 2,329.70 Développement des 




scholarships Grèce États 
membres UE 
Completed 2002 2002 3,079.98 Développement des 




award of scholarships Grèce États 
membres UE 
Completed 2004 2004 3,302.37 Développement des 




provision of tertiary scholarships Grèce États 
membres UE 
Completed 2006 2006 3,700.24 Développement des 




award of medical scholarships Grèce États 
membres UE 
Completed 2005 2005 4,664.38 Développement des 
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provision of higher education 
scholarships for stu 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2004 2004 4,768.11 Développement des 




higher education scholarships for 
studies in educational institutions 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2006 2006 4,815.00 Développement des 




provision of higher education 




Completed 2004 2004 4,937.21 Développement des 




full education cycle in undergraduate 
and postgraduate level in greek ed 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2004 2004 6,062.63 Développement des 




provision of higher education 




Completed 2007 2007 6,418.58 Développement des 




provision of scolarships to students 
from developing countries for highe 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2003 2003 6,631.73 Développement des 




full education cycle in undergraduate 
and postgraduate level in greek  e 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2003 2003 8,793.05 Développement des 




imputed costs of tuition for students 
coming from developing countries 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2006 2006 10,496.10 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 




Completed 2005 2005 12,185.65 Développement des 




provision of higher education 
scholarships for stu 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2005 2005 13,465.95 Développement des 




full education cycle in undergraduate 




Completed 2002 2003 13,796.33 Développement des 




higher education scholarships for 
studies in educational institutions 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2006 2006 14,268.10 Développement des 




support to departments of foreign 
universities for academic activities 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2006 2006 14,661.00 Développement des 




training via visits to open sea fish 
farms, briefings on technical issues of 




Completed 2002 2002 19,619.53 Développement des 




imputed costs of tuition for students 
coming from developing countries s 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2004 2004 20,690.95 Développement des 
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Completed 2005 2005 20,698.76 Développement des 




support to departments of foreign 
universities for academic activities. 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2007 2007 32,095.77 Développement des 




expression of the womens' will from 
25 mediterranean countries to promot 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2003 2004 32,108.55 Développement des 




imputed costs of tuition for students 
coming from developing countries 
studying in greek universities 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2007 2007 65,281.43 Développement des 




financing of social infra structure 
works in glib el al  in tunisia 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2004 2004 88,712.03 Développement des 




seminars and training on packaging 
and quality of packaging matterial, 
international regulations and models 




Completed 2001 2002 14,737.03 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
organization of a high level 
confenrence on develo 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2005 2006 19,537.11 Environnement des 
affaires et développement 




1)modern methods, tools & 
technologies to improve business data 
Grèce États Completed 2003 2003 47,693.91 Environnement des 
affaires et développement 
Industry 
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analysi membres UE du secteur privé’ 
(EADSP) 
establishment of electronic centers of 











provision of grant Grèce États 
membres UE 





seminar for the directors of the union 
of mediterranean news agencies 
Grèce États 
membres UE 




opportunity for dialog on 









training of 30 women farmers on 









training of 30 women farmers on 









medies - innovative educational 
programm of agenda 21 and mdgs 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2006 2006 2,175.53 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 








mediterranean component of the eu 
water initiative (med euwi) 
Grèce États 
membres UE 








Completed 2006 2006 10,282.24 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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mediterranean initiative for the ramsar 
convention on wetlands - medwet 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2007 2007 11,233.59 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Completed 2005 2005 13,244.99 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 




Completed 2006 2006 13,376.43 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
this programme aims to help create a 
body of experts who are active in t 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2000 2002 18,531.05 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 




Completed 2000 2003 26,432.43 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
training via visits and practical exercise 
on issues of sustainable administration 
and exploitation of forestry resources 
Grèce États 
membres UE 
Completed 2002 2002 36,973.29 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Forestry 
the programme will promote the 
cooperation between grèce and 
partner countries by providing to the 
them processed data and information 
concerning eu policy on various 
topics. more specifically, the aim of 




Completed 2001 2002 46,373.81 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
the programme will promote the 




Completed 2001 2002 55,595.29 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
training of 30 women farmers on 




Completed 2003 2003 68,167.44 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
integrated agricultural development 
project in the governorate of siliana - 
IFAD Nations 
Unies 
Ongoing   148,215.74 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Industry 
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phase ii (EADSP) 
integrated agricultural development 




Ongoing   226,883.54 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
integrated agricultural development 




Ongoing   2,556,428.37 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
integrated agricultural development 









integrated agricultural development 




Ongoing   256,149.42 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
integrated agricultural development 




Ongoing   506,609.93 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
integrated agricultural development 




Ongoing   587,776.53 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
integrated agricultural development 




Ongoing   762,147.61 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
integrated agricultural development 




Ongoing   1,163,059.06 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
integrated agricultural development 
project in the governorate of siliana - 
IFAD Nations Ongoing   3,992,445.67 Ressources Naturelles et Agriculture 
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phase ii Unies Environnement (RNE) 
integrated agricultural development 




Ongoing   11,005,521.0
8 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
sostegno all'inserimento sociale e 




Ongoing   5,125.49 Développement des 








Ongoing   6,110.94 Développement des 








Ongoing   8,826.44 Développement des 




sostegno al programma nazionale di 
lotta contro il cancro - esperti 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   10,179.22 Développement des 








Ongoing   14,588.53 Développement des 




from amiternum to numidia Italie États 
membres UE 
Ongoing  2008 24,801.14 Développement des 
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sostegno all'integrazione sociale di 
persone portatrici di handicap - esperti 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   79,025.18 Développement des 




cooperation office (utl/gso) at the 




Ongoing   85,931.88 Développement des 




cooperation office (utl/gso) in ambital 
tunisi - social welfare contributions 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   100,534.62 Développement des 








Ongoing   142,038.01 Développement des 




mediterranean school of advanced 
studies in media sciences and 
technologies - ii phase 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   296,997.02 Développement des 




sostegno al programma nazionale d 




Ongoing   461,989.61 Développement des 




scuola mediterranea di studi avanzati 




Ongoing   617,744.37 Développement des 




sostegno all'integrazione sociale di 
persone portatrici di handicap - aiuto 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   1,364,310.90 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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al governo (DRHPS) 
road transport Italie États 
membres UE 
Ongoing   1,823.83 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
la route de l'eau de zaghouan a 
cartagine - fondo esperti 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   1,989.38 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Tourism 
linea di credito in favore delle pmi 
tunisine - fondo esperti 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   6,807.93 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
loans for smes and companies 
development - local funds 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   13,244.99 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
technical assistance to leather 
industries - contribution to unido 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   44,947.86 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
technical assistance for textile sector Italie États 
membres UE 
Ongoing   47,968.87 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
loans for smes and companies 
development - experts 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   54,306.46 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
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haidra archeological site Italie États 
membres UE 
Ongoing   70,616.51 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Tourism 
tourism and environmental quality Italie États 
membres UE 
Ongoing   94,756.90 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Tourism 




Ongoing   247,247.66 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multiple 
road transport Italie États 
membres UE 
Ongoing   534,184.12 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
sostegno alle pmi Italie États 
membres UE 
Completed 2002 2005 20,702,555.3
3 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
import support (capital goods) Italie États 
membres UE 







support to economy in tunisia - 
commodity aid - experts 
Italie États 
membres UE 





support to economy in tunisia - 
commodity aid - experts 
Italie États 
membres UE 
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(GMRE) 
aiuto alla bilancia dei pagamenti. 
commodity aid - esperti 
Italie États 
membres UE 
















commodity aid 2002 programme - 
goods and services 
Italie États 
membres UE 







general budget support Italie États 
membres UE 









commodity aid 2002 programme - 
goods and services 
Italie États 
membres UE 


















promotion and improvement of 
domestic rabbit breeding in 12 
governorates - social welfare 
contributions and insurance 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   2,932.91 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
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promotion of kerkennah isles 
development by women partecipation 
- social welfare cotributions 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   3,506.99 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
promotion and improvement of 
domestic rabbit breeding in 12 
governorates - social welfare 
contributions and insurance 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   3,553.88 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
chenini oasis - soustainable 
management of natural resources - 




Ongoing   6,228.88 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
chenini oasis - soustainable 
management of natural resources - 
contribution to the programme 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   132,784.56 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
agriculture, environment and society 




Ongoing   138,068.49 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
chenini oasis - soustainable 
management of natural resources - 
contribution to the programme 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   143,580.49 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
agriculture, environment and society 
in north tunisia 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   149,700.66 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
promotion and improvement of 
domestic rabbit breeding in 12 




Ongoing   213,835.36 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
site preservation Italie États 
membres UE 
Ongoing   1,224.89 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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progetto per la realizzazione di un 
sistema di gestione del traffico 
marittimo (vts) - fondo esperti 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   3,239.13 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
promozione e miglioramento della 
cunicoltura familiare in 12 
governatorati della tunisia - oneri 
previdenziali ed assicurativi 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   8,219.68 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
protection of seeds in tunisia Italie États 
membres UE 
Ongoing   8,829.99 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
oasi di chenini - gestione sostenibile 




Ongoing   9,373.52 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
agricoltura ambiente e societa' nel 




Ongoing   13,377.14 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
realizzazione tre discariche controllate 
per rsu e dei centri di trasferimento in 








programme for sahara and south 
tunisia promotion - experts 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   71,796.64 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
maintenance expenses for fishery 
services - experts 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   78,765.85 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
programme for sahara and south 
tunisia promotion - experts 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   83,352.08 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
social, economical and environmental 
suppor in tunisia 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   84,474.66 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
agricultural policy & admin. mgmt Italie États 
membres UE 
Ongoing   95,510.73 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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realizzazione tre discariche controllate 
per rsu e dei centri di trasferimento in 
mahdia zaghouan e tozeur - esperti 
Italie États 
membres UE 








Ongoing   146,073.60 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
programma integrato per la 
valorizzazione del sahara e del sud 
della tunisia - invio esperti 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   186,810.37 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
manutenz.i impianti frigoriferi porti 
pesca - esperti 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   190,380.59 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
tutela e valorizzazione delle risorse 
ambientali della regione del nord-ovest 
- contributo al programma 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   242,776.54 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
progetto di riqualificazione urbana del 




Ongoing   637,059.81 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Construction 
international cooperation Italie États 
membres UE 
Ongoing   887,121.73 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
food crop production Italie États 
membres UE 
Ongoing   933,295.19 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
azioni di supporto della produzione 
ortofrutticola tunisina - contributo iam 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   1,066,875.50 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
cooperation in the area of climate 
change and development and 
implementation of projects under the 
cdm of kyoto protocol 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   1,167,132.31 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
wescana systemic integration of 
networks for sustainable freshwater 
management in the west/central asia 
Italie États 
membres UE 
Ongoing  2004 2,200,000.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Multiple 
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and north africa region 
waste treatment in the governorates of 
mahdia - zaghouan - tozeur 
Italie États 
membres UE 
Ongoing   11,963,109.4
1 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   1,890.62 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   2,783.00 Développement des 




education facilities and training 




Ongoing   4,915.18 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   6,643.10 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   6,986.27 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   7,403.33 Développement des 







tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   7,606.53 Développement des 
ressources humaines et 
Population 
and 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   8,258.05 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   8,610.45 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   9,801.24 Développement des 






tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   10,209.77 Développement des 









Ongoing   10,470.52 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   11,417.61 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   11,607.31 Développement des 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   11,618.68 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   11,847.45 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   11,847.45 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   12,315.67 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   12,582.10 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   13,250.68 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   13,250.68 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   13,360.09 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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bilatéraux  (DRHPS) 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   13,416.93 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   13,960.46 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   13,960.46 Développement des 




reproductive health care (missing 




Ongoing   15,075.93 Développement des 












Ongoing   15,083.03 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   16,327.11 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   17,007.05 Développement des 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   19,342.43 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   19,455.40 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   20,202.13 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   26,031.72 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   30,686.86 Développement des 




culture and recreation (missing 




Ongoing   31,378.17 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   35,668.83 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   45,928.33 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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bilatéraux  (DRHPS) 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   49,924.85 Développement des 







tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   52,446.39 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   60,853.64 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   69,064.09 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   74,872.36 Développement des 









Ongoing   80,828.41 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   81,506.22 Développement des 
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housing policy and admin. 





Ongoing   81,819.55 Développement des 









Ongoing   83,375.53 Développement des 









Ongoing   86,569.90 Développement des 




social/welfare services (missing 




Ongoing   86,969.19 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   100,155.93 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   119,104.04 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   145,545.00 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   166,168.45 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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bilatéraux  (DRHPS) 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   177,672.73 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   186,074.30 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   200,948.45 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   213,948.32 Développement des 




health policy & admin. management 




Ongoing   231,064.79 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   238,012.69 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   252,137.98 Développement des 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   261,450.40 Développement des 







education policy & admin. 





Ongoing   268,178.05 Développement des 




culture and recreation (missing 




Ongoing   268,426.01 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   277,297.21 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   303,186.83 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   347,328.99 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   459,782.11 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   531,193.66 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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bilatéraux  (DRHPS) 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   531,193.66 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   796,260.46 Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   919,913.07 Développement des 




borj cedria science and technology 




Ongoing 2006 2011 2,497,369.43 Développement des 




borj cedria science and technology 




Ongoing 2006 2011 50,476,551.7
4 
Développement des 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   2,381.57 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   3,737.90 Environnement des 
affaires et développement 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   5,151.07 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   7,151.81 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   7,795.52 Environnement des 
affaires et développement 





tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   11,043.89 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   11,598.78 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   12,679.44 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
financial policy & admin. management 




Ongoing   12,921.72 Environnement des 
affaires et développement 





tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   12,957.95 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Tourism 
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bilatéraux  (EADSP) 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   14,537.38 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   27,353.23 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   30,608.00 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   31,905.35 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tourism policy and admin. 





Ongoing   32,011.93 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Tourism 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   33,086.90 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
industrial policy & admin. mgmt 




Ongoing   36,699.75 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   36,757.30 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 





Ongoing   42,317.61 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 





Ongoing   46,984.84 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   52,752.61 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 





Ongoing   118,210.24 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   122,861.83 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   145,844.82 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   149,368.86 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Industry 
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bilatéraux  (EADSP) 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   153,393.09 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   163,974.45 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
industrial policy & admin. mgmt 




Ongoing   242,919.35 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   256,619.05 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
business support services & 





Ongoing   444,574.74 Environnement des 
affaires et développement 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   455,103.52 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   517,287.91 Environnement des 
affaires et développement 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   550,386.89 Environnement des 
affaires et développement 




industrial policy & admin. mgmt 




Ongoing   580,987.07 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   724,143.39 Environnement des 
affaires et développement 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   843,015.81 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
enhance the synergistic development Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2003 2006 2,145,095.42 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 





Completed 2002 2005 3,280,542.63 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 





Completed 2000 2003 7,055,016.46 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
private investment credit project Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   37,858,728.9
2 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Industry 
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bilatéraux  (EADSP) 





Completed 2000 2003 45,361,701.3
6 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
enhance the synergistic development Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2003 2006 68,796,281.7
3 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 





Completed 2002 2005 73,739,128.4
0 
Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
trade education/training (missing 











tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  







trade policy and admin. management 











tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
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trade policy and admin. management 











tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  







tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  







tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  







tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  







trade policy and admin. management 











tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




grant assistance for grassroots 1p Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   18,658.94 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  





economic and development 










tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  





economic and development 










support to local and regional ngos 




Ongoing   64,936.13 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
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bilatéraux  Democracy 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  





grant assistance for grassroots 2p Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   130,254.50 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
grant assistance for grassroots 4p Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   136,032.22 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
grant assistance for grassroots 5p Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   138,450.73 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  









Ongoing 2007 2011 24,577,715.1
1 









Completed 1998 2001 49,604,173.4
2 




telecommunications network dev Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2001 2003 57,030,493.7
2 




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   3,456.54 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   6,213.96 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 









tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   6,685.02 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
waste management/disposal (missing 








tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   9,860.92 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   10,751.88 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   12,263.09 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
power generation/renewable sources 




Ongoing   13,052.45 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   13,954.77 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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bilatéraux  
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   15,356.57 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
fishing policy and admin. management 




Ongoing   17,898.71 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
fishing policy and admin. management 




Ongoing   21,912.28 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   21,973.39 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   22,084.22 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   22,467.89 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   26,826.05 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 









tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   32,844.62 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




water supply & sanit. - large syst. 








tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   36,478.08 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




environmental policy and admin. 




Ongoing   46,310.58 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   63,368.07 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
agricultural policy & admin. mgmt 
(missing specific project title) 
Japon Autres 
bailleurs 
Ongoing   67,486.79 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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bilatéraux  
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   94,715.69 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   127,900.64 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   173,015.46 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
treated sewage irrigation project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1999 2003 293,097.84 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
barbara irrigation project(2) Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1999 2001 298,526.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   323,555.21 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
goubellat irrigation perimeter Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 2001 333,043.13 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
fishing policy and admin. management 




Ongoing   518,168.21 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Fishing 
inundation protection project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2000 2003 613,335.06 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
integrated reforestation project (ii) Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing 2008 2014 645,277.36 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Forestry 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




sewage system development proj Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




engineering services for ziati Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1996 1998 1,312,581.39 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
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bilatéraux  
tc aggregated activities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




rural water supply project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




irrigation perimeters improvem Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1996 2003 4,309,969.52 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
water resource management project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2000 2002 4,715,820.31 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
treated sewage irrigation project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1999 2003 8,972,064.56 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
barbara irrigation project(2) Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1999 2001 10,084,752.5
8 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
photovoltaic rural electrification and 




Ongoing 2006 2011 11,170,404.9
6 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
inundation protection project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2000 2003 16,375,510.5
6 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
goubellat irrigation perimeter Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 2001 16,887,245.2
6 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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rural water supply project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2000 2003 19,812,049.5
3 




integrated reforestation project (ii) Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing 2008 2014 20,827,368.8
8 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Forestry 
integrated reforestation project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2001 2005 26,890,606.0
1 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Forestry 
to construct water supply facilities Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2004 2007 27,555,318.8
8 




jendoua rural water supply project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing 2007 2010 33,034,215.4
1 




water resource management project Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2000 2002 40,096,949.2
4 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
sewage system development proj Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 2000 40,964,304.3
8 




irrigation perimeters improvem Japon Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1996 2003 48,624,296.2
5 
Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 





Completed 2005 2008 52,751,237.3
5 








Ongoing   82,029.85 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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(DRHPS) 




Ongoing   86,108.79 Développement des 




ecoles des metiers Luxembourg États 
membres UE 
Ongoing   160,220.21 Développement des 




renforcement chane du froid : 
programme national d'immunisation 
Luxembourg États 
membres UE 
Completed 2001 2002 394,505.66 Développement des 




centres d'intgration sociale Luxembourg États 
membres UE 
Completed 2002 2004 431,878.96 Développement des 








Ongoing   533,389.79 Développement des 








Completed 2006 2006 560,069.48 Développement des 




renforcement de la chane du froid : 
scurit transfusionnelle sanguine 
Luxembourg États 
membres UE 
Completed 2001 2003 820,189.83 Développement des 
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Ongoing   828,529.59 Développement des 




zones d'ombre kairouan Luxembourg États 
membres UE 
Completed 2002 2005 1,756,979.22 Développement des 




lux-dev projet Luxembourg États 
membres UE 
Ongoing   17,080.23 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
convention attf 2008 - tunisie Luxembourg États 
membres UE 
Ongoing   21,938.57 Environnement des 
affaires et développement 





accord-cadre 2004 Luxembourg États 
membres UE 
Ongoing   14,378.94 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
NGO Support 












Completed 2006 2006 18,280.96 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 








agricultural development (missing 
specific project title) 
Luxembourg États 
membres UE 
Ongoing   138,480.57 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
appui aux eleveurs Luxembourg États 
membres UE 
Ongoing   196,384.96 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
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appui aux leveurs Luxembourg États 
membres UE 
Completed 2002 2005 538,810.84 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
refund student loan Norvège Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2000 2000 7,974.56 Développement des 




child rights promo and protection Norvège Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1999 1999 9,112.06 Développement des 




child rights prom.and protection Norvège Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 1998 170,783.80 Développement des 




scolarships to imo (malta) Norvège Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1996 1997 9,352.21 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
cleaner production centre Norvège Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 1998 54,248.91 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Industry 
tun/support to hr-projects in tunisia Norvège Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
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women's living conditions Norvège Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1999 1999 175,798.46 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
env:scholarships/training schemes Norvège Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 1997 54,248.91 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
colloque universiteiten van tu Pays-Bas États 
membres UE 
Completed 1995 1995 7,080.76 Développement des 




pum program 2003 Pays-Bas États 
membres UE 
Completed 2003 2003 10,934.47 Environnement des 
affaires et développement 




pum program 2004 Pays-Bas États 
membres UE 
Completed 2004 2004 18,444.37 Environnement des 
affaires et développement 




subs 2003 to cbi Pays-Bas États 
membres UE 
Completed 2003 2003 109,721.28 Environnement des 
affaires et développement 




subs 2004 to cbi Pays-Bas États 
membres UE 
Completed 2004 2004 259,834.03 Environnement des 
affaires et développement 




subs 2005 to cbi Pays-Bas États 
membres UE 
Completed 2005 2005 265,041.94 Environnement des 
affaires et développement 
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oret 94/52 - golfbreker bizert Pays-Bas États 
membres UE 
Completed 1995 1997 2,671,481.18 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
oret 94/60 - leverantie sleepb Pays-Bas États 
membres UE 
Completed 1995 1997 6,286,568.21 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
ondersteuning institut arabe d Pays-Bas États 
membres UE 





schuldverlichting tunesie (nio Pays-Bas États 
membres UE 
Completed 1996 1996 29,496.08 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
miliev 99/22 - taparura a sfax Pays-Bas États 
membres UE 




miliev 96/23 lac sud baggerwer Pays-Bas États 
membres UE 




scholarships to non-portuguese 




Ongoing   1,106.24 Développement des 




sending material - diplomatic pouch Portugal États 
membres UE 
Ongoing   1,128.97 Développement des 




cultural cooperation in literature, 
cinema, arts etc 
Portugal États 
membres UE 
Ongoing   1,364.14 Développement des 
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scholarships Portugal États 
membres UE 
Ongoing 2000  2,006.43 Développement des 




scholarships Portugal États 
membres UE 
Ongoing   2,067.53 Développement des 




scholarships Portugal États 
membres UE 
Completed 2000 2000 2,661.50 Développement des 




bolsas de estudo Portugal États 
membres UE 
Completed 2000 2000 2,909.46 Développement des 




scholarships Portugal États 
membres UE 
Ongoing 2000  2,962.04 Développement des 








Ongoing   3,438.78 Développement des 




scholarships Portugal États 
membres UE 
Ongoing 2000  5,456.58 Développement des 




centre of portuguese language Portugal États 
membres UE 
Ongoing   5,629.23 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 
supported institutions Portugal États 
membres UE 
Ongoing   5,835.27 Développement des 




supported institutions Portugal États 
membres UE 
Ongoing   6,148.60 Développement des 




centre of portuguese language Portugal États 
membres UE 
Ongoing   6,564.95 Développement des 




scholarships Portugal États 
membres UE 
Ongoing 2000  6,905.27 Développement des 




centre of portuguese language Portugal États 
membres UE 
Ongoing   7,328.01 Développement des 




support to institutional and civil 
society initiatives (cultural activities)      
cultural cooperation in literature, 
cinema, arts and others activities 
Portugal États 
membres UE 
Ongoing   11,227.19 Développement des 




support to institutional and civil 
society initiatives (cultural activities)      
cultural cooperation in literature, 
cinema, arts and others activities 
Portugal États 
membres UE 
Ongoing   24,799.01 Développement des 
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network of docents (readers) Portugal États 
membres UE 
Ongoing   29,940.13 Développement des 




network of docents (readers) Portugal États 
membres UE 
Ongoing   30,752.94 Développement des 




network of docents (readers) Portugal États 
membres UE 
Ongoing   33,508.93 Développement des 




network of docents (readers) Portugal États 
membres UE 
Ongoing   33,540.20 Développement des 




network of docents (readers) Portugal États 
membres UE 
Ongoing   34,993.15 Développement des 




visita oficial do ministro dos 
transportes da tunsia sobre acordos 
bilaterais de transporte areo, martimo 




Ongoing   1,199.31 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 













tun manuscript rom lamps Suède États Completed 2003 2004 9,146.87 Développement des 
ressources humaines et 
Social Services 
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membres UE protection sociale 
(DRHPS) 
tun empl-off asessment Suède États 
membres UE 
Completed 2000 2001 9,694.66 Développement des 




tun;moderniz.empl.offices Suède États 
membres UE 
Completed 1998 2000 138,573.65 Développement des 




tun women enterprises Suède États 
membres UE 
Completed 2000 2002 143,484.57 Développement des 




tun gender Suède États 
membres UE 
Completed 2003 2005 189,098.16 Développement des 




tun quality empl-office Suède États 
membres UE 
Completed 2003 2005 514,524.10 Développement des 




tun visit marine auth Suède États 
membres UE 
Completed 2000 2000 8,918.81 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
tun prep port control Suède États 
membres UE 
Completed 2003 2003 27,704.93 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
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tun prep port seminars Suède États 
membres UE 
Completed 2004 2005 79,308.67 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
tun reform railways Suède États 
membres UE 
Completed 1999 2000 209,011.83 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
tun maritime good gov Suède États 
membres UE 
Completed 2006 2008 337,259.90 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Transport 
cepex-tunisa Suède États 
membres UE 







tun visit it-democracy Suède États 
membres UE 







tenderassessm sijoumi Suède États 
membres UE 







tun factfind gend stat Suède États 
membres UE 







tun wom ent preparation Suède États 
membres UE 
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Democracy 
tun women and democracy Suède États 
membres UE 





reg seminar childrights Suède États 
membres UE 





smc frame agr 06-07 south      smc Suède États 
membres UE 





assistance to cepex Suède États 
membres UE 





tender evaluation Suède États 
membres UE 




tun lfa agenda 21 Suède États 
membres UE 
Completed 2002 2003 5,043.07 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
tun followup ariana Suède États 
membres UE 
Completed 1999 2000 5,589.44 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
assessment environmental programme Suède États 
membres UE 
Completed 1997 1998 12,655.99 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
tun ass steg-stri Suède États 
membres UE 
Completed 2000 2001 17,062.47 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
tun procurement apal Suède États 
membres UE 
Completed 2002 2003 17,760.17 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
tun prep ind maintenance Suède États 
membres UE 
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tun proc orsed Suède États 
membres UE 
Completed 2003 2004 22,867.19 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 








tun supple sewage bizerte Suède États 
membres UE 




tun clim arch Suède États 
membres UE 
Completed 2003 2005 184,700.92 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Construction 
power transmission Suède États 
membres UE 
Completed 1996 1999 331,564.59 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
tun dev. of insulators Suède États 
membres UE 
Completed 1996 2003 331,564.59 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 
tun ind maintenance Suède États 
membres UE 




small actions sdc maghreb Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing 2006 2010 2,591.16 Développement des 




small actions sdc maghreb Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing 2006 2010 2,960.62 Développement des 




small actions mediterranea north africa Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 2006 3,421.02 Développement des 




bourses aux des tudiants en suisse Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   21,910.15 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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(DRHPS) 





Ongoing   24,584.44 Développement des 




bourses des tudiants en suisse Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   25,091.02 Développement des 




bourses ï¿½ des ï¿½tudiants en suisse Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing   26,079.32 Développement des 









Ongoing   84,227.41 Développement des 




efta trade suppor Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing 2003 2010 647,904.05 Environnement des 
affaires et développement 




formation hotelire tunisie Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 2000 808,490.87 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Tourism 
ngo tunesien Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2003 2005 138,400.29 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multiple 
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Ongoing 2005 2010 16,845.05 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
gestion des dï¿½chets Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




wstenbekmpfung water harvesting Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 1998 88,198.35 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
abfallbewirtschaftung tunesien Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 2003 2005 153,191.31 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
tunisia energy efficiency Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1996 1997 211,520.57 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
projet tomsat Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  




fem programme microfinancements Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Ongoing 2007 2009 236,869.51 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
paesi etude de risques Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1995 1996 273,474.05 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Energy 





Ongoing 2005 2010 319,774.69 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Agriculture 
roselt:netzwerk oekolog. ueber Suisse Autres 
bailleurs 
Completed 1995 2005 447,251.87 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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bilatéraux  
poledurme - tunisie Suisse Autres 
bailleurs 
bilatéraux  
Completed 1997 1999 720,291.82 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
universal access UNAIDS Nations 
Unies 
Ongoing   1,266.81 Développement des 











Ongoing   1,783.33 Développement des 











Ongoing   5,516.97 Développement des 







hiv/aids activities - country and 




Ongoing   7,100.66 Développement des 







programme support group UNAIDS Nations 
Unies 
Ongoing   16,817.35 Développement des 











Ongoing   28,171.72 Développement des 
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Ongoing   34,718.90 Développement des 







hiv/aids activities - country and 




Ongoing   102,772.67 Développement des 







gold plate-forme nationale UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   1,995.77 Développement des 




improved country level coordin UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   6,502.42 Développement des 




improved support to national e UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   13,435.40 Développement des 




leaders religieux et vih sida UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   27,679.35 Développement des 




gold plate-forme nationale UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   36,707.57 Développement des 




mobilisation des leaders relig UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   6,304.20 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
Multisector 
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(EADSP) 
development support services UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   24,655.49 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
development support services UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   27,537.25 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
development support services UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   32,003.40 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
development support services UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   33,800.95 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
development support services UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   35,906.84 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
mise a niveau UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   43,873.59 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
modernisation de l'administrat UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   55,765.81 Environnement des 
affaires et développement 
du secteur privé’ 
(EADSP) 
Multisector 
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partageons le futur UNDP Nations 
Unies 







administration lectronique UNDP Nations 
Unies 







dimension genre dans les strat UNDP Nations 
Unies 







administration lectronique UNDP Nations 
Unies 







administration lectronique UNDP Nations 
Unies 







modernisation de l'administrat UNDP Nations 
Unies 







administration lectronique UNDP Nations 
Unies 







appui au dveloppement d'une s UNDP Nations 
Unies 
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(GMRE) 
partageons le futur UNDP Nations 
Unies 







assistance pp. ministre de l UNDP Nations 
Unies 







cour des comptes UNDP Nations 
Unies 







dimension genre dans les strat UNDP Nations 
Unies 







modernisation de l'administrat UNDP Nations 
Unies 







dimension genre dans les strat UNDP Nations 
Unies 







assistance pp. ministre de l UNDP Nations 
Unies 
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appui au ciede UNDP Nations 
Unies 





cour des comptes UNDP Nations 
Unies 







tunisie 2030 UNDP Nations 
Unies 







partageons le futur UNDP Nations 
Unies 







stratgie de communication cou UNDP Nations 
Unies 




ong femme UNDP Nations 
Unies 





plaidoyer & dvelop./capacits UNDP Nations 
Unies 





mise en place d'un dispositif UNDP Nations 
Unies 





activits de plaidoyer et mr UNDP Nations 
Unies 
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appui au dveloppement d'une s UNDP Nations 
Unies 





institutionalisation devinfo UNDP Nations 
Unies 





plaidoyer pour les omd en tuni UNDP Nations 
Unies 





plaidoyer pour les omd en tuni UNDP Nations 
Unies 





mise en place d'un dispositif UNDP Nations 
Unies 





strengthened coordination capa UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   20,492.72 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
strengthened coordination capa UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   23,003.60 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
sirise UNDP Nations 
Unies 





strengthened coordination capa UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   23,119.41 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
cour des comptes UNDP Nations 
Unies 





strengthened coordination capa UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   29,406.55 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
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production rapport rgional om UNDP Nations 
Unies 





political elite sensitizat.& k UNDP Nations 
Unies 





appui au dveloppement d'une s UNDP Nations 
Unies 





renforcement capacits d'analy UNDP Nations 
Unies 





support to the process of crea UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   92,208.36 Gouvernance et société 
civile (GSC) 
Multisector 
réseau de développement durable UNDP Nations 
Unies 




pims 3439 cc ea : 2nd national UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   3,249.79 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
actualisation de l'tude & pan UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   3,372.00 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
elaboration d'un plan d'action UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   4,762.43 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
agendas 21 locaux UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   7,222.15 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
agendas 21 locaux UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   9,314.55 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
pisciculture UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   22,411.76 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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actualisation de l'tude & pan UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   25,369.54 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
agendas 21 locaux UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   26,131.19 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
political elite sensitizat.& k UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   26,296.02 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
support to the process of crea UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   27,463.36 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
actualisation de l'tude & pan UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   29,094.65 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
renforcement task forces UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   30,788.46 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
support to the process of crea UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   34,377.16 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
renforcement task forces UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   43,749.26 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
elaboration d'un plan d'action UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   45,975.94 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
conf internationale sur les cc UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   49,217.91 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
appui au ciede UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   52,207.66 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
appui au ciede UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   76,697.61 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
elaboration d'un plan d'action UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   82,603.22 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
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appui au ciede UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   108,497.81 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
renforcement task forces UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   125,344.29 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
appui au ciede UNDP Nations 
Unies 
Ongoing   139,044.71 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Environment 
comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   1,470.72 Développement des 











Ongoing   3,000.41 Développement des 







access of young to sexual and 
reproductive health & gender 
UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   4,523.70 Développement des 











Ongoing   4,788.72 Développement des 







access of young to sexual and 
reproductive health & gender 
UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   5,328.69 Développement des 







comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   6,988.40 Développement des 
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women's empowerment advocacy UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   7,500.66 Développement des 







integrated with international 




Ongoing   8,960.73 Développement des 











Ongoing   10,574.25 Développement des 











Ongoing   10,657.38 Développement des 











Ongoing   12,717.81 Développement des 







access of young to sexual and 
reproductive health & gender 
UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   13,962.59 Développement des 







women's empowerment advocacy UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   14,394.57 Développement des 







access of young to sexual and 
reproductive health & gender 
UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   14,558.69 Développement des 
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(DRHPS) Health 




Ongoing   14,905.41 Développement des 











Ongoing   16,387.50 Développement des 











Ongoing   21,414.23 Développement des 







access of young to sexual and 
reproductive health & gender 
UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   25,703.47 Développement des 







comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   27,176.32 Développement des 







access of young to sexual and 
reproductive health & gender 
UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   27,865.50 Développement des 











Ongoing   28,733.01 Développement des 
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women's empowerment advocacy UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   29,491.81 Développement des 











Ongoing   32,031.11 Développement des 











Ongoing   34,329.55 Développement des 











Ongoing   39,865.71 Développement des 







access of young to sexual and 
reproductive health & gender 
UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   41,453.66 Développement des 











Ongoing   43,613.55 Développement des 







comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   44,807.18 Développement des 











Ongoing 1996  45,610.03 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
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(DRHPS) 
comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   57,715.40 Développement des 











Ongoing   60,214.20 Développement des 







comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   65,007.18 Développement des 







umbrella project UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing 1998  72,171.78 Développement des 




comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   72,754.38 Développement des 







comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   75,244.66 Développement des 







management and coordination UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   75,430.09 Développement des 
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comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   76,257.11 Développement des 







comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   113,518.86 Développement des 











Ongoing   114,349.42 Développement des 











Ongoing   114,366.48 Développement des 







comprehensive reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing   125,644.83 Développement des 







rh underpriv.areas el kef governorate UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing 2000  131,441.02 Développement des 




contraceptive procurement for the 
government of tunisia 
UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing 1997  148,026.03 Développement des 




family health in underprivileged areas UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing 1995  503,528.52 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
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(DRHPS) 
youth - reproductive health UNFPA Nations 
Unies 
Ongoing 1997  861,573.15 Développement des 








Ongoing 1997  1,325,985.54 Développement des 








Ongoing   1,087.05 Développement des 








Ongoing   1,193.63 Développement des 








Ongoing   1,200.73 Développement des 








Ongoing   1,214.94 Développement des 




251 - fa5. knowledge management 
systems (partners and unicef) 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,334.30 Développement des 
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206 - fa1. family care for development UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,420.98 Développement des 




4118. hiv vcct - high prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,442.30 Développement des 







4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,463.61 Développement des 




4130. cp research and analysis UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,477.82 Développement des 








Ongoing   1,492.03 Développement des 








Ongoing   1,541.77 Développement des 











Ongoing   1,563.08 Développement des 




4118. hiv vcct - high prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,619.92 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Health 
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(DRHPS) 




Ongoing   1,776.23 Développement des 




4170. national statistical systems UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,783.33 Développement des 




4131. cp national and sub-national 
plans and reports 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,790.44 Développement des 




4171. monitoring and reporting 
systems on children/women 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,847.28 Développement des 








Ongoing   1,861.49 Développement des 




4168. sitan UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   1,932.54 Développement des 




4208. substance abuse UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   2,017.80 Développement des 
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4088. inclusive pedagogy UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   2,046.22 Développement des 




4171. monitoring and reporting 
systems on children/women 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   2,103.06 Développement des 








Ongoing   2,131.48 Développement des 








Ongoing   2,131.48 Développement des 








Ongoing   2,202.53 Développement des 




4160. psychosocial support UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   2,216.74 Développement des 








Ongoing   2,301.99 Développement des 








Ongoing   2,309.10 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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(DRHPS) 




Ongoing   2,351.73 Développement des 




256 - fa5. children/youth participation 
in decision making 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   2,499.51 Développement des 




4115. hiv prevention in low prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   2,671.45 Développement des 











Ongoing   2,699.87 Développement des 








Ongoing   2,920.12 Développement des 




4069. linkage btwn early childhood 
services and school 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   3,026.70 Développement des 








Ongoing   3,126.16 Développement des 
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Ongoing   3,129.72 Développement des 




4088. inclusive pedagogy UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   3,161.69 Développement des 








Ongoing   3,168.79 Développement des 




4140. policy/legislation on violence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   3,410.36 Développement des 




4078. sub-national and regional 
disparities in education 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   3,715.87 Développement des 




4166. mics surveys UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   3,730.08 Développement des 




4118. hiv vcct - high prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   3,921.92 Développement des 




4002. routine immunisation UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   4,156.38 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Health 
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(DRHPS) 
4172. data trends and disparity analysis UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   4,206.11 Développement des 








Ongoing   4,213.22 Développement des 








Ongoing   4,319.79 Développement des 




241 - fa4. reduce detention of children 
in conflict with law 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   4,324.76 Développement des 








Ongoing   4,341.11 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   4,447.68 Développement des 




4095. measure learning achievement UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   4,490.31 Développement des 
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4022. nutritional surveillance UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   4,554.25 Développement des 








Ongoing   4,568.46 Développement des 








Ongoing   4,753.19 Développement des 








Ongoing   4,809.32 Développement des 








Ongoing   5,222.12 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   5,406.84 Développement des 








Ongoing   5,492.10 Développement des 




4118. hiv vcct - high prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   5,520.52 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Education 
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4156. cp property rights, social 
assistance for women/children 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   5,612.89 Développement des 








Ongoing   5,848.06 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   6,131.55 Développement des 




4010. newborn care UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   6,387.32 Développement des 








Ongoing   6,515.21 Développement des 








Ongoing   6,664.41 Développement des 








Ongoing   6,714.15 Développement des 
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Ongoing   6,739.02 Développement des 








Ongoing   6,742.57 Développement des 




4078. sub-national and regional 
disparities in education 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   6,977.03 Développement des 




217 - fa2. national education plans 
incl. disparity reduction 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   7,412.56 Développement des 








Ongoing   7,566.74 Développement des 




4118. hiv vcct - high prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   7,737.26 Développement des 








Ongoing   7,751.47 Développement des 




4002. routine immunisation UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   7,786.99 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Health 
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4157. children with disabilities UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   8,000.14 Développement des 




4171. monitoring and reporting 
systems on children/women 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   8,085.40 Développement des 




4173. unicef intranet and internet UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   8,170.66 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   8,191.97 Développement des 








Ongoing   8,440.64 Développement des 




4002. routine immunisation UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   8,525.90 Développement des 




264 - oth. children with disabilities UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   8,574.93 Développement des 
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Ongoing   8,618.27 Développement des 




4027. breastfeeding UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   9,016.14 Développement des 




4163. reunion/care for separated 
children in emergencies 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   9,371.39 Développement des 








Ongoing   9,769.27 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   10,387.39 Développement des 








Ongoing   11,154.72 Développement des 




4093. prevent violence in schools UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   11,311.03 Développement des 




4093. prevent violence in schools UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   11,836.80 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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263 - oth. women's rights UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   12,054.21 Développement des 




205 - fa1. young child care for child 
survival, growth & dev. 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   12,557.95 Développement des 




207 - fa1. policies for 
family/community young child care 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   13,485.85 Développement des 








Ongoing   13,790.65 Développement des 




219 - fa2. school quality standards UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   13,955.48 Développement des 








Ongoing   13,989.59 Développement des 




4165. md/mdg monitoring UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   14,401.67 Développement des 
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Ongoing   14,415.88 Développement des 








Ongoing   14,643.24 Développement des 







4118. hiv vcct - high prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   14,891.91 Développement des 








Ongoing   14,934.54 Développement des 




252 - fa5. crc/cedaw reporting UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   15,696.90 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   16,099.75 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   17,847.56 Développement des 




4165. md/mdg monitoring UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   18,032.29 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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Ongoing   18,280.96 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   19,353.80 Développement des 




communication for behaviour change UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   19,422.72 Développement des 








Ongoing   20,014.56 Développement des 








Ongoing   20,938.20 Développement des 








Ongoing   21,272.84 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   21,400.02 Développement des 
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loss of family or primary caregivers UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   21,973.39 Développement des 




primary education / basic education UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   21,989.73 Développement des 




4159. strengthen social work UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   23,460.45 Développement des 




primary education UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   23,687.09 Développement des 




4159. strengthen social work UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   24,988.00 Développement des 








Ongoing   26,963.17 Développement des 




4118. hiv vcct - high prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   30,906.40 Développement des 




project support UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   31,108.18 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Health 
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4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   31,481.90 Développement des 




4118. hiv vcct - high prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   32,817.63 Développement des 




childhood disabilities UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   34,375.02 Développement des 








Ongoing   36,569.02 Développement des 




4160. psychosocial support UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   36,988.21 Développement des 








Ongoing   38,970.49 Développement des 











Ongoing   39,752.03 Développement des 
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Ongoing   40,355.95 Développement des 








Ongoing   43,247.65 Développement des 




project support / basic health UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   43,640.55 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   47,254.82 Développement des 








Ongoing   47,708.83 Développement des 




4118. hiv vcct - high prevalence UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   50,501.77 Développement des 




project support / basic education UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   52,503.94 Développement des 




254 - fa5. policy dialogue/resource 
leveraging for children 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   52,685.11 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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Ongoing   54,743.41 Développement des 







project support UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   55,494.40 Développement des 








Ongoing   60,649.73 Développement des 








Ongoing   63,189.74 Développement des 




4159. strengthen social work UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   66,352.85 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   69,912.41 Développement des 







4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   71,049.20 Développement des 
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249 - fa5. data/knowledge on children 
& women (incl. sitans) 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   81,719.37 Développement des 




district health systems development UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   83,492.76 Développement des 




4166. mics surveys UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   85,507.71 Développement des 








Ongoing   86,040.58 Développement des 




district health systems development / 
population and reproductive health 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   101,752.40 Développement des 








Ongoing   116,684.10 Développement des 




257 - cs. project support UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   137,570.43 Développement des 




project support / other multisector UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   146,043.76 Développement des 
ressources humaines et 
protection sociale 
Social Services 
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project support UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   155,422.97 Développement des 




4201. project support - staff UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   164,997.56 Développement des 




4201. project support - staff UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   186,823.87 Développement des 




4201. project support - staff UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   206,476.08 Développement des 




4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   548,592.19 Développement des 















4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 
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4119. hiv risk reduction for 
adolescents - high prev 
UNICEF Nations 
Unies 














4182. crc reports UNICEF Nations 
Unies 
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Democracy 
4182. crc reports UNICEF Nations 
Unies 























communication for behaviour change 
/ other multisector 
UNICEF Nations 
Unies 




adolescent/youth participation / 
government and civil society 
UNICEF Nations 
Unies 
































child rights promotion, reporting and 
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children's participation UNICEF Nations 
Unies 
































child rights legal and policy 
administrative reform / government 
and civil society 
UNICEF Nations 
Unies 





4037. idd elimination UNICEF Nations 
Unies 
Ongoing   2,046.22 Ressources Naturelles et 
Environnement (RNE) 
Water Supply 
and Sanitation 
  
 
 
 
 
